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El aprendizaje de las matemáticas  comprende el dominio de conceptos, conocimientos, 
organizar la actividad intelectual, científica; son el lenguaje de la ciencia,  dan forma 
objetiva a multitud de problemas permitiendo una crítica racional previa a la toma de 
decisiones.  En consecuencia, el abordaje que se le dé a la promoción, al desarrollo de 
los procesos; posibilita la creación de barreras entre el sujeto y las matemáticas. Desde 
esta perspectiva surge la necesidad de evaluar estrategias empleadas para el 
desarrollo del pensamiento lógico matemático, a partir del diagnóstico y aplicación de 
las mismas en niños de edad preescolar en el nivel de transición, en instituciones 
ubicadas en distintos estratos socioeconómicos. 
Como objetivo principal de esta investigación se busca caracterizar qué aspectos 
positivos o negativos se pueden encontrar al aplicar estrategias didácticas para el 
desarrollo del pensamiento lógico matemático en niños entre los 4 y 5 años de edad 
ubicados en el nivel de transición, con base a los resultados obtenidos, realizar una 
evaluación que permita fortalecer la promoción adecuada de las habilidades de 
pensamiento unido a la formación integral del/ de la niño/a. 
Como primera instancia y luego de haber seleccionado las instituciones en las cuales 
se realizaría la puesta en marcha de este proyecto, se llevó a cabo un cuestionario, 
actividades propias de las habilidades de pensamiento propuestas por Bloom () y el 
diario de campo para el registro de las observaciones hechas. Estas herramientas 
empleadas para la recolección, registro y sistematización de información permitieron 
concluir que las estrategias empleadas para desarrollar habilidades de pensamiento, 
están unidas no sólo al contexto, sino a los ritmos y estilos de aprendizaje. La manera 
cómo se empleen, determinarán el éxito o no de la apropiación de conceptos y para la 
resolución de problemas desde la infancia de cada individuo. 











Es a partir de experiencias en el campo educativo, evidencias de la realidad actual de 
los procesos formativos y de los múltiples planteamientos teóricos,  que se ha llegado a 
la conclusión de la existencia de la poca relación comprendida entre los contenidos y la 
construcción integral de los mismos, del descuido de aspectos indispensables en la 
formación de habilidades y destrezas del pensamiento, la autonomía y la resolución de 
problemas. 
De allí emerge la necesidad de intervenir haciendo un diagnóstico encaminado a la 
aplicación y evaluación de estrategias didácticas, en el marco del desarrollo del 
pensamiento lógico matemático de los niños y niñas en edad preescolar.La finalidad de 
este estudio contempla la importancia de aplicar estrategias encaminadas al fomento 
del desarrollo del pensamiento lógico – matemático, determinar la influencia de  
factores que pueden  intervenir de manera desfavorable en el proceso de construcción 
de habilidades y destrezas en el niño y la niña.  
 
Esta investigación presenta un inicio en el que se da plena identificación de los sujetos 
de la misma, niños y niñas en edad preecolar pertenecientes al nivel transición, 
considerando esta etapa como la más importante del ser humano. Seguido de ello, se 
hace la respectiva identificación de la problemática, sus actores y posterior formulación 
de la pregunta problema.  
 
Con la justificación se da a conocer la importancia del mismo, desde la perspectiva del 
desarrollo del pensamiento lógico matemático en el nivel preescolar y el uso de las 
estrategias didácticas para tal finalidad. Los objetivos a alcanzar dan cuenta de las 
metas propuestas en esta investigación y las posibles herramientas a utilizar, según los 
criterios que cada uno propone en su estructura. 
 
A continuación se identifican investigaciones en las cuales se encuentra apoyado este 
proyecto, los antecedentes permiten confrontar el problema actual a responder con las 
ideas expuestas previamente por otros autores. En el marco teórico se indican las 
teorías en las cuales se encuentra fundamentada esta investigación, la orientan y 
permiten corroborar en cierta medida, lo expuesto desde el planteamiento del problema. 
 
La metodología empleada implica no sólo las estrategias que permiten promover el 
desarrollo del pensamiento lógico, además establece un diagnóstico encaminado a 
evidenciar posibles factores influyentes en la construcción de estas habilidades o el 
afianzamiento de las mismas, en el caso de aquellos niños y niñas que se encuentran 




La parte final evidencia de manera explícita, el análisis y conclusión luego del 
diagnóstico, aplicación y evaluación de estrategias didácticas para el desarrollo del 




















1.   EL PROBLEMA 
1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El aprendizaje de las matemáticas comprende el dominio de conceptos, conocimientos, 
organizar la actividad intelectual, científica; son el lenguaje de la ciencia,  dan forma 
objetiva a multitud de problemas permitiendo una crítica racional previa a la toma de 
decisiones. “El pensamiento lógico matemático, como actividad mental y sistema de 
relaciones entre conceptos que apoyan los procesos de razonamiento, permite a los 
individuos desenvolverse en el medio ambiente que los rodea e influye como agente 
integrador de las áreas del conocimiento”. (Kamii & De Vries, 1985, p. 31) 
Al papel fundamental del docente como mediador además de la importancia de la 
matemática para que los estudiantes puedan estructurar de una manera adecuada el 
pensamiento formal, su desarrollo integral; en la presente investigación se pretende 
evaluar las circunstancias que permiten el correcto desarrollo del pensamiento, la  
incidencia de este en el interés, a su vez en las dificultades que se le presentan al 
mismo en el proceso de construcción y aplicación de las nociones lógico  matemáticas.  
Sobre el conocimiento de los alumnos de nivel infantil las teorías del aprendizaje 
sostienen lo siguiente: La teoría conductista considera que los niños llegan a la escuela 
como recipientes vacíos los cuales hay que ir llenando, y que aparte de algunas 
técnicas de contar aprendidas de memoria, que por otra parte son un obstáculo en el 
aprendizaje sobre aspectos numéricos, los niños de preescolar no tienen ningún otro 
conocimiento matemático.(Castro, 1994) 
A causa de la importancia que tiene el desarrollo del pensamiento lógico matemático en 
la vida social, intelectual y física de los seres humanos, se han originado 
investigaciones orientadas al estudio de este campo;  a la  búsqueda de soluciones 
para dar respuesta a los problemas que, de una u otra manera, impiden el desarrollo 
adecuado de los conceptos y operaciones lógico matemáticas. Entonces al hablar de 
pensamiento lógico, es necesario revisar de qué manera se están abordando los 
procesos cuya finalidad es la efectiva comprensión de las nociones básicas y el 
desarrollo de las habilidades de los/as niños/as. 
Una de las teorías más conocidas relacionadas con el desarrollo del pensamiento, es la 
adoptada por Jean Piaget (1971). La cual propone que la etapa de las operaciones 
lógicas, aparece hasta la adolescencia, pero que al mismo tiempo estas son necesarias 
para el niño desde los primeros momentos de su existencia, para el adecuado estudio 
de las matemáticas. Sin la utilización de estas operaciones, las matemáticas no se 
pueden comprender, ni asimilar adecuadamente.  (Talizina, 2001, p.21) 
Es preciso reconocer a la lógica como uno de los constituyentes del sistema cognitivo 
de todo sujeto. Su importancia es que permite establecer las bases del razonamiento, 
así como la construcción no solo de los conocimientos matemáticos sino de cualquier 
otro perteneciente a otras asignaturas del plan de estudio. (Chamorro, 2003) 
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Para que un niño aprenda a contar se requiere que asimile diversos principios lógicos. 
En primer lugar tienen que comprender la naturaleza ordinal de los números, es decir, 
que se encuentran en un orden de magnitud ascendente. En segundo lugar, es la 
comprensión del procedimiento que sigue para el conteo basado en que cada objeto 
debe contarse una vez y sólo una no importando el orden. Por último deben 
comprender que el número final comprende la totalidad de elementos de la colección. 
(Cardoso & Cerecedo, 2008) 
En la actualidad existen múltiples herramientas o métodos didácticos que permiten de 
una u otra manera, hacer del proceso de enseñanza algo más práctico y efectivo. Sin 
embargo, aunque se tengan en cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje de los 
estudiantes, no se alcanzan a tomar en cuenta otros aspectos relevantes en el complejo 
mundo de las matemáticas en el campo educativo. 
Por ejemplo; ¿Qué sucede con los estudiantes que no tuvieron métodos de aprendizaje 
adecuados a su capacidad de desarrollo cognitivo?, ¿qué pasa con aquellos 
estudiantes que no alcanzaron sus logros en matemáticas en las instituciones 
educativas de educación básica y media, sin embargo están estudiando en las 
universidades o laborando en carreras que implican el uso de las mismas? Y ¿los 
docentes que han tenido problemas con las matemáticas durante su época escolar y sin 
embargo las están enseñando en la actualidad? 
Las creencias matemáticas es uno de las componentes del conocimiento subjetivo 
implícito del individuo sobre ellas su enseñanza y aprendizaje. Este conocimiento está 
basado en la experiencia. “Las creencias del estudiante se categorizan en términos del 
objeto de creencia: creencias acerca de las matemáticas; acerca de uno mismo; acerca 
de la enseñanza de las matemáticas;  creencias acerca del contexto en el cual la 
educación matemática acontece”. (Mcleod, 1992) 
En consecuencia, cada uno desde su particularidad le da la relevancia que cree 
conveniente darle a las matemáticas, sin embargo esta situación que cada vez se 
presenta con más fuerza, respecto al rechazo a las matemáticas además del hecho de 
que solo se les está enseñando a mecanizar mas no a pensar, está causando cada vez 
más interés, deseo de buscar la manera en que los niños vean estas asignaturas de 
manera que les motive aprender. 
A nivel nacional, específicamente en el área de matemáticas, tema en cuestión, los 
bajos resultados se evidenciaban para el año 2001 en las pruebas nacionales como la 
SABER, aplicada a niños en los grados 3º, 5º, 9º de la Básica y las pruebas ICFES, 
aplicadas a estudiantes para el ingreso a la Educación Superior. 
En ambas pruebas cada una desde su propio nivel de complejidad, deja claro que los 
conocimientos adquiridos por los alumnos resultan ser muy poco significativos, 
identificándose serias dificultades en la resolución de problemas e incluyendo el 
razonamiento de los mismos, sobre todo si estos implican un nivel de abstracción muy 
alto o requieren utilizar varias operaciones lógicas matemáticas. Esto explica que frente 
a las pruebas de Estado un promedio del 85% de los colegios públicos son clasificados 
en categoría de bajo rendimiento. (Ortiz & Zabala,2001) 
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Para el año 2016 las principales dificultades de los estudiantes de estos grados 
estuvieron en las competencias para operar con los conceptos y procedimientos 
relacionados con el espacio (formas y figuras en el plano) y con las magnitudes 
(longitud, área, volumen, capacidad, masa), así como en las habilidades necesarias 
para interpretar datos y realizar inferencias estadísticas sencillas.(Ministerio de 
Educación Nacional, 2017) 
Si bien los resultados en Matemáticas para el año 2015 representan avances, en esta 
área es necesario impulsar a los estudiantes para que alcancen niveles más complejos 
de competencia, que les permitan enfrentar y resolver situaciones matemáticas con 
más y mejores herramientas, para responder a las demandas de sus diferentes 
entornos. 
Frente a estas circunstancias, el sistema educativo colombiano enfrenta un gran reto, 
mejorar los procesos de enseñanza- aprendizaje para así poder disminuir las 
dificultades que presentan los estudiantes en la comprensión de conceptos, resolución 
de problemas, transferencia de los contenidos a situaciones cotidianas; en general a 
mejorar los procesos, las estrategias de pensamiento que les permitan seguir 
aprendiendo una matemática que se construye cultural y socialmente. 
La teoría de la enseñanza propuesta por P. Ya Galperín (1995) citado de (Fernández & 
Alfonso,  2014, párr.12)expresa que las acciones mentales que se desarrollan en la 
actividad de los estudiantes, son procesos de formación por etapas, partiendo de 
acciones externas con los objetos; haciendo incapié además en la necesidad de una 
etapa donde la tarea principal consiste en la creación de una motivación necesaria en 
el/la niño/a. 
Independientemente si la solución a la tarea dada constituye una etapa más en el 
proceso de formación, debe asegurarse la presencia de estrategias que permitan que 
cada niño/a cumpla con los objetivos propuestos en cada clase, adoptando una postura 
de agrado frente a los procesos educativos.Expresa a demás, que para crear un 
ambiente motivador se debe utilizar la creación de situaciones problemáticas, las cuales 
les permitirá desenvolverse en el contexto en el cual se desarrollan. 
Entonces, a partir de lo enunciado se evidencia la necesidad de evaluar por medio de 
las herramientas propias establecidas para el desarrollo del pensamiento lógico, en este 
caso, las estrategias didácticas, la manera como se está fomentando en las aulas de 
clases el uso de las habilidades que implican la capacidad de razonar de los/as 
niños/as. Es decir, se busca evaluar las estrategias utilizadas para el desarrollo de las 
habilidades de pensamiento, si se están cumpliendo con los objetivos planeados y 
planteados, si estas van en sincronía con las etapas de desarrollo de los niños, entre 






1.2  PREGUNTA PROBLEMA. 
 
 ¿Cuáles son los cambios que se generan a partir de las estrategias didácticas en 




 ¿Cuál es el nivel inicial de las habilidades de pensamiento lógico matemático  
presentes en los niños y niñas del preescolar de las instituciones educativas 
seleccionadas? 
 
 ¿Cuáles son las características de las habilidades de  pensamiento lógico en los 
niños y niñas del nivel preescolar de las instituciones seleccionadas? 
 
 ¿Qué cambios se pueden presentar en el desarrollo de las habilidades de 















1.3.  OBJETIVOS 
 
1.3.1  Objetivo General 
 
 Describir los cambios que genera la implementación de estrategias didácticas 
basadas en el desarrollo de habilidades de pensamiento lógico matemático en 
niños y niñas del nivel preescolar. 
 
1.3.2  Objetivos Específicos 
 
 Determinar el nivel inicial de las habilidades de pensamiento lógico matemático  
presentes de los niños y niñas del preescolar de las instituciones educativas 
seleccionadas. 
 
 Describir las características de las habilidades de pensamiento lógico presentes 
en los niños y niñas en el nivel  preescolar. 
 
 Caracterizar los cambios generados a partir de la aplicación de  estrategias para 















1.4.  JUSTIFICACIÓN 
 
El pensamiento lógico-matemático como se ha podido corroborar es un proceso mental, 
por tanto su capacidad de desarrollo estará ligado a la capacidad de reflexión por parte 
de los individuos, el razonamiento, a los estímulos del entorno, a la asimilación de los 
conocimientos, a la estructuración organizada de datos, que por sí mismos obtengan 
además de los que recibe a través de un mediador.  
Benjamín Bloom (1950) citado de  (Anderson, 2014, p.789) afirmaba que el 
pensamiento es todo aquel conjunto de habilidades básicas que permiten resolver 
operaciones básicas, resolver información, hacer uso del pensamiento reflexivo, y del 
conocimiento del mundo que nos rodea, para aplicarlo a la vida cotidiana.  De lo 
anterior se puede evidenciar lo necesario que es para todo individuo, desarrollar la 
capacidad de razonar, desarrollar capacidades que le permitan tomar opciones 
asertivas en determinadas situaciones que se le presenten, o por lo menos a sortearlas. 
La realidad frente a la calidad de la educación en Colombia y específicamente en la 
costa caribe no es un secreto para ninguno de sus actores, aunque existe toda una 
serie de reglamentos que defiende como prioridad la educación, los esfuerzos en 
materia educativa han mostrado ser insuficientes frente a los desempeños de los 
estudiantes en las pruebas realizadas tanto a nivel nacional como internacional. 
Desde luego a nivel internacional las dificultades se hacen aún más evidentes, la 
UNESCO y su Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 
Educación (LLECE), realizaron en varios países entre 1995 y 1998, pruebas que 
sirvieron de base para establecer el primer estudio internacional comparativo sobre 
lenguaje, matemáticas y factores asociados en alumnos de tercer y cuarto grado de la 
educación básica; en general los resultados no llenaron las expectativas de los 
investigadores y en términos de comparación Colombia está en el nivel medio por 
debajo de países como Cuba, Argentina y Brasil.  
De igual forma en estudios internacionales sobre logros académicos en matemáticas y 
ciencias TIMSS, los estudiantes colombianos de más alto rendimiento obtuvieron 
puntajes por debajo del promedio internacional especialmente en matemáticas y 
apenas se acercan a los puntajes inferiores de los niños de Corea y Singapur. (Ortiz & 
Zabala, 2012) 
Como se puede evidenciar, la situación actual de los estudiantes frente al desarrollo del 
pensamiento lógico – matemático es deficiente, a pesar de las innumerables estrategias 
que se han venido desarrollando para mejorar el rendimiento e incluso para potenciar 
los conocimientos en este campo.   Esta situación está presente no solo en la región 
caribe, sino que abarca todo el país.  
Frente a esta situación surge la necesidad de revisar la manera como se están llevando  
a cabo estas estrategias para desarrollar el pensamiento lógico en los estudiantes 
desde el nivel preescolar; presentar alternativas o rutas que permitan reorientar de 
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alguna manera las pautas para la enseñanza de las matemáticas, generar nuevas 
ideas.   Esta investigación es el primer escalón, la puerta hacia nuevas tendencias que 
permitan reorientar el quehacer educativo en función de todos los estudiantes del país. 
El objeto de estudio de esta investigación son los estudiantes, puesto que en estos se 
evidencia la situación actual de la enseñanza de las matemáticas en el país. 
En las sociedades contemporáneas las matemáticas son parte esencial de la formación 
básica que han de compartir todos sus miembros, por eso tiene sentido hablar de 
educación de las matemáticas, ya que se trata de una actividad social clave para la 
formación de los ciudadanos en una sociedad democrática avanzada. El sistema 
convencional de enseñanza de las matemáticas y sus procesos, son parte relevante de 
la educación. (Rico & Sierra, 2009) 
Sin embargo, el sistema convencional al que aquí se refiere, no está brindando las 
garantías necesarias para que los estudiantes alcancen realmente los logros esperados 
en su proceso de formación; específicamente en el campo de las matemáticas, tema 
que en cuestión. Es cierto que las matemáticas son parte esencial de la formación de 
individuos, pero los procesos de enseñanza se están llevando a cabo, al parecer de 
manera errónea puesto que los resultados esperados no se están evidenciando; o por 
lo menos no como se espera. 
La necesidad de identificar el conocimiento necesario para enseñar matemáticas 
siempre ha sido un tema recurrente en la formación de profesores. Sin embargo, la 
caracterización de las componentes del conocimiento del profesor en las situaciones de 
enseñanza de las matemáticas, puede tomar otra dirección si miramos la formación de 
profesores de matemáticas como un contexto en el que se aprende una «práctica».  
Visto de esta manera, las aportaciones de los análisis de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de las matemáticas y del papel que desempeña el 
profesor en los procesos de constitución de significados matemáticos en el 
aula, permiten identificar componentes del conocimiento del profesor que 
justifican una determinada práctica. 
(Linares, 2008, p. 2) 
 
La ruta que ofrece esta investigación no solo abre nuevos horizontes investigativos 
encaminados a brindar una educación de calidad a los niños, niñas y jóvenes del país, 
sino que además permite la creación de nuevos interrogantes generadores de ideas 
proyectadas al beneficio local, regional y nacional en materia de educación. 
Tenemos además, estudiantes que ingresan a la educación media con dificultades en 
cuanto al pensamiento lógico, no saben realizar operaciones complejas, o que 
simplemente no saben cómo actuar frente a cualquier tipo de planteamiento que 
implique el uso del razonamiento. 
Otros incluso ingresan a la educación superior con falencias aún más enraizadas; sin 
embargo, deben buscar la manera de sortear esta situación, puesto que la carrera que 
escogieron requiere de aprobar por lo menos un 70% de asignaturas que están 
directamente relacionadas con las matemáticas. 
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El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas y la medida en que 
favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá también el entendimiento 
de las estrategias en aquellos sujetos que no las desarrollen o que no las aplican de 
forma efectiva, mejorando así sus posibilidades de trabajo y estudio. Pero es de gran 
importancia que los educadores y educadoras tengan presente que ellos son los 
responsables de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, dinamizando la 
actividad de los y las estudiantes, los padres, las madres y los miembros de la 
comunidad.  
De allí que este proyecto de investigación servirá de guía apara próximas 
investigaciones, actuales y futuros maestros cuya necesidad de potenciar las 
habilidades de los estudiantes les permitan emplear y hacer un adecuado uso de las 















1.5.  ANTECEDENTES 
 
El desarrollo del pensamiento lógico-matemático desde la edad preescolar se encuentra 
inmerso dentro de una serie de procesos que llegan a cimentarse de manera adecuada, 
siempre y cuando se lleve a cabo desde temprana edad. 
Esto incluye una serie de herramientas que permiten supuestamente desarrollar estas 
capacidades desde el momento mismo en el que se inicia el proceso de escolarización.  
Sin embargo, la realidad frente a la educación en Colombia y los resultados que los 
estudiantes constantemente, año tras año, han estado presentando en las pruebas 
nacionales, dejan en entre dicho la eficacia de estas herramientas o estrategias de 
enseñanza; puesto que aunque se están involucrando al acto educativo en la mayoría 
de las instituciones del país, no se están alcanzando los objetivos esperados. 
Haciendo referencia a lo anterior se presenta el estudio realizado por Carrillo (2009), 
quien indica que al identificar las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas, uno 
de los aspectos que más se destacan es que en los primeros cursos escolares se 
configuran los cimientos sobre los que se construirá todo el complejo edificio del 
pensamiento lógico matemático. 
La comprensión de esta exige conocer con claridad los procesos, pasos en el desarrollo 
y aprendizaje de las mismas.  En ese desarrollo se pone de manifiesto que los 
conocimientos matemáticos son interdependientes y su estructura es jerárquica.  Esto 
quiere decir que la incomprensión de algunos conceptos en cualquiera de los niveles 
puede tener consecuencias de cadena.  Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de las matemáticas van apareciendo dificultades que unas veces son consecuencia de 
aprendizajes anteriores mal asimilados, y otras de las nuevas exigencias que van 
surgiendo de los nuevos aprendizajes. 
Por su parte Castor, (2003) en su investigación sobre las estrategias de enseñanza-
aprendizaje de las matemáticas; los caracteriza como un proceso activo, el cual 
requiere no solamente del dominio de la disciplina.  En este caso, no solamente los 
conocimientos matemáticos básicos a trabajar con los estudiantes y aquellos que 
fundamentan o explican conceptos más finos y rigurosos necesarios para la 
comprensión del mundo de las matemáticas, sino el dominio adecuado de un conjunto 
de habilidades y destrezas necesarias para un buen desempeño en la labor como 
docente. 
Ramos L. A., (2006), menciona  que hasta hace unos años dominar las operaciones 
aritméticas y aprender una serie de algoritmos era un indicador de lo que era ser 
competente en matemáticas.  Así, que quien repetía las tablas de multiplicar y podía 
hacer operaciones aritméticas largas gozaba del prestigio de ser bueno en 
matemáticas. El enfoque de sólo dar importancia a la parte mecánica o algorítmica de 
esta disciplina ha sido cuestionado y ahora se le debe dar énfasis a que el estudiante 
discuta el sentido y aplicación de las ideas matemáticas. 
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De los autores mencionados, entonces se abre espacio para que se pueda comprender 
la necesidad de revisar las estrategias para el desarrollo del pensamiento lógico-
matemático, puesto que las pautas que se han presentado para que los estudiantes 
“rindan” académicamente no se están cumpliendo, porque aunque se lleven a cabo 
métodos para la enseñanza, no se están teniendo en cuenta factores como los antes 
mencionados. 
Es necesario revisar, evaluar, echar un vistazo a las necesidades particulares de los 
estudiantes, a comprender qué sucede con aquellos que a pesar de las estrategias y 
métodos de enseñanza no están alcanzando los objetivos esperados. 
Arismendi & Diaz (2008), en su investigación sobre las estrategias activadas por el 
docente en la promoción del pensamiento lógico-matemático en niños del nivel 
preescolar, su influencia en el desarrollo integral de los mismos, que realizan por medio 
de recolección de datos a través de observación no participante y de la encuesta 
respectiva; llegan a la conclusión que en la escuela como segundo ente socializador, 
donde los niños pasan más tiempo, el docente se convierte en un factor fundamental en 
lo que se refiere al desarrollo y potenciación de sus capacidades.  
Para Riverón, et al., (2004), la inclusión de ejercicios en la práctica pedagógica, en los 
cuales la conclusión es solo probable, o sea, no se tiene todos los elementos para 
afirmar o negar, es acertada. Esto evidencia un incremento en la actitud reflexiva de los 
alumnos, provocado por el enfrentamiento a estas situaciones indeterminadas lo cual 
no es una práctica habitual en nuestras escuelas. De allí se puede argumentar que el 
éxito de la práctica pedagógica, depende en gran medida de los medios que utiliza el 
docente para facilitar su apropiación y consolidación. 
Carrillo B, (2009) citado de (Restrepo, 2016, p. 23) se refiere a el estudio de las propias 
dificultades matemáticas, las producidas por las circunstancias, tales como los 
docentes, su metodología, organización y aquellas provocadas por el alumno en sí. 
Utilizando herramientas de observación, llega a la conclusión que las Matemáticas es 
una de las asignaturas de las que más les cuestan trabajo a los estudiantes, 
especialmente en la etapa secundaria, pero estas dificultades están derivadas en la 
mayor parte de los casos de lagunas surgidas en los inicios de su proceso de 
formación. 
Estos últimos autores convergen en sus conclusiones, indicando que todas las 
disciplinas tienen unas características que les son propias, un «modo de hacer» que las 
diferencian del resto de materias. A este modo de actuar en Matemáticas se le 
denomina Método Matemático. En gran medida, las dificultades que el alumno vivencia 
en dicha disciplina están relacionadas con el mayor o menor grado de conexión entre 
dicho alumno y el modo matemático. 
Los factores determinantes para que los estudiantes tengan un desempeño 
sobresaliente en el desarrollo del pensamiento lógico matemático están ligados a 
diversos contextos que los autores mencionan. Están aquellos emocionales, derivados 
de situaciones en las que estos no logran hacer conexión con los que se les está 
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mostrando; otros derivados de las malas prácticas educativas en los inicios de su 
formación educativa. 
Sin embargo la idea que más redunda es la mala relación de los estudiantes con el 
pensamiento matemático, ya que no fue desarrollada de manera adecuada desde la 
infancia. 
La proyección a futuro de estas investigaciones permite dar un paso adelante frente a la 
situación de los estudiantes respeto del desarrollo del pensamiento lógico, el cual es de 
vital importancia para todos los aspectos de su vida.   
Tomar en consideración la enseñanza de las matemáticas en una Etapa Educativa es 
hablar de las Matemáticas como parte importante de la tarea docente. Conocer y 
dominar las Matemáticas es una condición necesaria, para enseñarlas de forma 
adecuada, es decir, el conocimiento matemático debe constituir el punto de partida 
básico para empezar a hablar de los aspectos educativos.  
“Muchas de las determinaciones didácticas que se adopten estarán condicionadas por 
las características de dicho conocimiento, el cual llega a imprimir al proceso educativo 
una serie de presupuestos peculiares y diferenciados de los que corresponden a otras 
disciplinas”. (Socas & Camacho, 2003,pp. 18-19). 
La necesidad e importancia de una adecuada educación que permita desarrollar 
actitudes y pensamientos va más allá de demostrar la situación actual respecto al 
rendimiento de los estudiantes; puesto que un futuro prolifero necesita de individuos 











2.  MARCO TEÓRICO 
 
2.1.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
Como marco referencial del proceso de investigación, a continuación se abordan 
aspectos relevantes sobre los lineamientos de esta propuesta que pretende dar 
respuesta a la necesidad de evaluar las condiciones actuales de las estrategias de 
enseñanza que permiten desarrollar el pensamiento lógico – matemático desde el  nivel 
del preescolar.  
Se comenzarán a revisar las acepciones existentes acerca del significado de 
pensamiento como punto de partida;  el pensamiento lógico – matemático, tomándolo 
como un todo, además de cómo se desarrolla a partir de los primeros años de vida, 
haciendo relación por otra parte, con los procesos educativos.  Sobre las estrategias 
que enmarcan la labor docente de manera activa y efectiva, además de los indicios que 
permiten evaluar dichas estrategias. 
 
2.2    EL PENSAMIENTO  -  HABILIDAD INNATA DEL SER HUMANO. 
 
Piaget & Inhelder (1977), sostienen que todo pensamiento surge de acciones y los 
conceptos matemáticos tienen su origen en los actos que el niño lleva a cabo con los 
objetos, no en los objetos mismos.  Durante los dos primeros años de vida, el niño va 
construyendo lenta pero progresivamente un repertorio de actos y acumula gran parte 
de experiencia sobre los efectos, mientras que, al mismo tiempo va madurando su 
sistema nervioso central. 
Un niño normal puede llegar a actuar casi hacia su segundo año de vida, como si 
estuviese haciendo algo antes de hacerlo, siempre que la situación sea sencilla y le 
resulte familiar.   Puede verse reflejado en los resultados de estas acciones antes que 
ocurran. Este es el comienzo del verdadero pensamiento, puesto que los actos 
empiezan a ser interiorizados.(Lovell, 2004) 
La habilidad fundamental en la que se basa todo conocimiento lógico - matemático es la 
reversibilidad, es decir: 
La posibilidad permanente de volver con el pensamiento al propio punto 
de partida. Esta reversibilidad tiene su origen en los actos realizados por el 
niño durante las primeras semanas de vida, cuando éste aleja un juguete 
de sí y después vuelve a acercarlo. Los niños no pueden aprender solo 
por medio de observaciones, ya que sus propios actos tienen que construir 





El hombre primitivo se fue auto estructurando por medo de imágenes visuales de otros 
tipos. A través de sus acciones adquirió un sistema de imágenes operativas o 
manejables, es decir, pensamiento. 
Bruner (1994), presenta una serie de  conclusiones sobre la percepción, habilidad, y 
solución de problemas en el niño, y la adquisición de cultura a través del lenguaje, en 
su libro El Habla del Niño: Cognición y Desarrollo Humano, haciendo énfasis en las 
habilidades relacionadas con el pensamiento. En primer lugar expresa que cuando los 
procesos cognitivos que se presentan en la infancia, se desarrollan en concordancia 
con actividades que le permitan relacionarse con el objeto, de manera activa, logra 
adquirir la experiencia en estructuras para actuar en relación a un fin determinado. 
Otra de sus conclusiones indica que el niño durante su primer año y medio de vida, es 
supremamente social, comunicativo, adquiere una interacción social auto – impulsada, 
y auto – recompensada; determina que el más poderoso estímulo al que puede acceder 
el niño, es a las experiencias producidas por el aprendizaje social 
Para finalizar, un importante aspecto a resaltar, en lo que se refiere al pensamiento 
como tal; durante el primer año de vida, los niños pasan por un conjunto de reglas para 
poder desarrollar sus relaciones con el espacio, tiempo y casualidad.  Esto apoyado en 
las teorías de Piaget, dejan en claro que el desarrollo del pensamiento va de la mano 
con las etapas del desarrollo de los individuos. 
2.2.1 Tipos De Pensamiento 
Desde la época de los griegos se hablaba de la diferenciación entre lo numérico y lo 
espacial (aritmético y geométrico). Con el avance del estudio de las matemáticas y la 
física surge la necesidad de distinguir lo métrico de lo geométrico; ya en el siglo XVII se 
desarrolla la teoría de la probabilidad y el cálculo diferencial e integral. Estos 
lineamientos corresponden a la organización hecha por Miguel de Guzmán (2007), el 
cual propone los tipos de pensamiento que se exponen a continuación y que se 
abordan desde la perspectiva de diversos autores. 
2.2.1.1 Pensamiento Espacial  
Este pensamiento  permite resolver problemas de ubicación, orientación y distribución 
de espacios; el dominio de estas características varía según el nivel de desarrollo del 
mismo. 
El niño y la niña, desde los primeros años de vida experimentan con la 
forma de los objetos y las personas (juguetes, utensilios, rostros, otros), y 
van construyendo progresivamente las relaciones espaciales entre estos,  
a través de sus acciones. A partir de las primeras construcciones, logran 
estructurar paulatinamente el mundo que los rodea en una organización 
mental o representada. 
(Cedeño, 2005, p. 8) 
 
(Gardner, 2012), incluyó este pensamiento, dentro de la llamada inteligencia espacial, 
en su teoría de las inteligencias múltiples.  Esta comprende desde su perspectiva, la 
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habilidad para reconocer todas las dimensiones o instancias de un objeto; la habilidad 
de identificar la transformación del mismo a otro, la capacidad de reproducir una 
semejanza gráfica de cierta información espacial, entre otras. 
Contempla las actuaciones del sujeto en todas sus dimensiones y relaciones espaciales 
para interactuar de diversas maneras con los objetos situados en el espacio, desarrollar 
variadas representaciones y, a través de la coordinación entre ellas, hacer 
acercamientos conceptuales que favorezcan la creación y manipulación de nuevas 
representaciones mentales. Esto requiere del estudio de conceptos y propiedades de 
los objetos en el espacio físico y de los conceptos y propiedades del espacio 
geométrico en relación con los movimientos del propio cuerpo y las coordinaciones 
entre ellos y con los distintos órganos de los sentidos. 
2.2.1.2     Pensamiento Aleatorio 
Para Shanghessy (1985) citado de (Ministerio de Educación Nacional, 2012, pp. 63-64) 
el pensamiento aleatorio junto al sistema de recolección de datos, permite a través del 
uso de la estadística y la probabilidad, que los individuos  exploren, indaguen, e 
integren la construcción de modelos de fenómenos físicos, el desarrollo de estrategias 
como la simulación de experimentos y el conteo. Igualmente está presente en la 
comparación y evaluación de las distintas formas de resolución de problemas. 
Este tipo de pensamiento, llamado también probabilístico o estocástico, ayuda a tomar 
decisiones en situaciones de incertidumbre, de azar, de riesgo o de ambigüedad por 
falta de información confiable, en las que no es posible predecir con seguridad lo que va 
a pasar. El pensamiento aleatorio se apoya directamente en conceptos y 
procedimientos de la teoría de probabilidades y de la estadística inferencial, e 
indirectamente en la estadística descriptiva y en la combinatoria.  
2.2.1.3      Pensamiento Variacional 
El Ministerio de Educación Nacional relaciona este tipo de pensamiento con: 
El reconocimiento, la percepción, la identificación y la caracterización de la 
variación y el cambio en diferentes contextos, así como con su 
descripción, modelación y representación en distintos sistemas o registros 
simbólicos, ya sean verbales, icónicos, gráficos o algebraicos. 
(Ministerio de Educación Nacional, 2006, p. 66-68).( Ministerio de 
Educación Nacional, 1998) 
 
Como su nombre lo indica, este tipo de pensamiento tiene que ver con el 
reconocimiento, la percepción, la caracterización de la variación y el cambio en 
diferentes contextos, así como con su descripción, modelación, representación en 
distintos sistemas o registros simbólicos, ya sean verbales, icónicos, gráficos o 
algebraicos. 
El desarrollo de este pensamiento se inicia con el estudio de regularidades y la 
detección de los criterios que rigen esas regularidades o las reglas de formación para 
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identificar el patrón que se repite periódicamente. El pensamiento variacional tiene que 
ver con el tratamiento matemático de la variación y el cambio. En este sentido: 
El pensamiento variacional puede describirse aproximadamente como una 
manera de pensar dinámica, que intenta producir mentalmente sistemas 
que relacionen sus variables internas de tal manera que cavarían en forma 
semejante a los patrones de coo - variación de cantidades de la misma o 
distintas magnitudes en los subprocesos recortados de la realidad. 
(Vasco, 2003, pp.15-17) 
 
2.2.1.4 Pensamiento Numérico 
El pensamiento numérico según  Ministerio de Educación Nacional(1992), se refiere a la 
comprensión general que tiene una persona sobre los números y las operaciones junto 
con la inclinación y la habilidad para usar esta comprensión en forma flexible para hacer 
juicios matemáticos y para desarrollar estrategias útiles al manejar números y 
operaciones. 
El pensamiento numérico es el modo  de abordar, interpretar y responder a fenómenos, 
cuestiones y problemas que admiten ser analizados mediante conceptos y 
procedimientos que forman parte de una estructura numérica. 
Las operaciones lógico – matemáticas, antes de ser un actitud puramente intelectual, 
requieren desde el preescolar, la construcción de estructuras mentales internas, 
además del manejo de nociones que son producto de la acción y relación del niño con 
los objetos del medio, a partir de la reflexión le permite adquirir nuevas concepciones 
acerca de lo que le rodea. 
2.2.1.5 Pensamiento Métrico 
Los conceptos y procedimientos propios de este pensamiento hacen referencia a la 
comprensión general que tiene una persona sobre las magnitudes y las cantidades, su 
medición y el uso flexible de los sistemas métricos o de medidas en diferentes 
situaciones. En los Lineamientos Curriculares se especifican conceptos y 
procedimientos relacionados con este tipo de pensamiento, como: 
a) La construcción de los conceptos de cada magnitud.  
b) La comprensión de los procesos de conservación de magnitudes.  
c) La estimación de la medida de cantidades de distintas magnitudes y los 
aspectos del proceso de “capturar lo continuo con lo discreto”. 
d) La apreciación del rango de las magnitudes.  
e) La selección de unidades de medida, de patrones y de instrumentos y 
procesos de medición.  
f) La diferencia entre la unidad y los patrones de medición.  
g) La asignación numérica.  
h) El papel del trasfondo social de la medición. 




En relación con los anteriores conceptos, es importante destacar que la estimación de 
las medidas de las cantidades y la apreciación de los rangos entre los cuales puedan 
ubicarse esas medidas trascienden el tratamiento exclusivamente numérico de los 
sistemas de medidas y señalan la estimación como puente de relaciones entre las 
matemáticas, las demás ciencias y el mundo de la vida cotidiana, en contextos en los 
que no se requiere establecer una medida numérica exacta. Otros aspectos importantes 
en este pensamiento son la integración de la estimación con los procedimientos 
numéricos de truncamiento y redondeo, el tratamiento del error, la valoración de las 
cifras signiﬁcativas y el uso de técnicas de encuadramiento, así como la expresión de 
medidas grandes y pequeñas por medio de la notación cientíﬁca. 
 
2.3 HABILIDADES DE PENSAMIENTO – ACIERTOS Y DEBILIDADES. 
Llegar a aprender a pensar de una forma analítica, crítica, reflexiva y además ser 
consciente de esto, es una habilidad que se aprende y que es posible potenciar 
apoyados en estrategias que permitan el fortalecimiento y desarrollo de las mismas. 
Algunas afirmaciones indican que todo individuo posee ciertas habilidades de 
pensamiento que se activan de manera automática ante determinada situación que se 
le presente. Estas habilidades pueden darse o activarse de manera inconsciente en el 
sentido en que la persona hace uso de ellas, esta inconsciencia no permite que se haga 
un uso regulado de las habilidades. 
Las habilidades del pensamiento son las capacidades y disposiciones para hacer las 
cosas. Son la destreza, la inteligencia, el talento o la acción que demuestra una 
persona. Estas habilidades del pensamiento deben permitir al individuo poder 
relacionarse con la diversidad cultural, darle una mayor capacidad para lograr sus 
objetivos, adquirir la madurez en donde sea capaz de realizar propuestas, presentar 
alternativas de solución con originalidad y creatividad que puedan responder a los 
constantes campos de este mundo complejo. (Palos, 2015) 
Benjamín Bloom (1956) citado de (Woolfolk, 2010, p. 144) propone una organización 
del pensamiento donde las habilidades se construyen sobre las que estuvieron antes, 
es decir, etapas que de manera ordenada, permiten organizar la información que 
recibimos del medio  hasta darle un sentido lógico.  La taxonomía del pensamiento de 
Bloom o dominio cognoscitivo, incluye etapas o niveles básicos: 
 
 Conocimientos: Recordar o reconocer algo sin que se entienda, utilice o 
modifique. 
 Comprensión: Entender el material que se comunica, sin que necesariamente se 
relacione con otra cuestión. 
 Aplicación: Usar un concepto general para resolver un problema específico. 
 Análisis: dividir algo en sus partes. 
 Síntesis: Crear algo nuevo al combinar distintas ideas. 
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 Evaluación: Juzgar el valor de materiales o métodos, de acuerdo con la manera 
en que podrían aplicarse a una situación determinada. 
 
Todos estos conceptos pretenden dar significado a la necesidad de dar sentido a la 
manera como se fomenta el pensamiento, cómo se enseña a los niños a pensar, dar 
sentido a las cosas y resolver problemas con mayor facilidad. 
 
Los procesos básicos del pensamiento son: “observación, descripción, comparación, 
clasificación, análisis, síntesis y evaluación; los pilares fundamentales sobre los cuales 
se apoyan la construcción, la organización de conocimiento, el razonamiento y por ende 
bases para el desarrollo de la inteligencia”.(Bloom, 1956, p.59) 
2.3.1 La Observación 
A través de la observación, el individuo examina intencionalmente y de acuerdo con su 
interés y pericia, una situación u objeto para detectar sus atributos, cualidades, 
propiedades o características. Para observar se requiere agudizar los sentidos, percibir 
y prestar atención selectiva para analizar y organizar la información en la memoria. “El 
producto de la observación es la formación de las imágenes mentales de aquello que 
fue observado y que puede ser evocado en cualquier momento”.Ibíd., (1956) 
La habilidad de observar es significativa para descubrir problemas y encontrar 
explicaciones. “El resultado de la observación se puede expresar en forma precisa y 
ordenada a través del lenguaje verbal o escrito, permitiendo enumerar e integrar las 
características observadas, en un todo significativo”. (Meza, 2009, p. 33) 
2.3.2  La Comparación 
El proceso de comparación permite establecer relaciones de semejanza o diferencia, 
bajo la base de algún criterio o variable, entre objetos, situaciones, hechos o personas. 
La importancia de cada parámetro está en función de las razones o necesidades que 
originan la comparación (Ríos, 2004). Es el proceso por medio del cual se establecen 
relaciones y diferencias entre los elementos agrupados de un conjunto. 
“El proceso de comparar consiste en el establecimiento de diferencias y semejanzas 
entre personas, objetos, eventos o situaciones, el establecimiento de semejanzas 
permite generalizar, el de diferencias el particularizar y como consecuencia de ambos 
comparar”. (De Sánchez, 1995, p. 29) 
2.3.3 La Clasificación 
El agrupamiento y sus características es el proceso a través del cual se establecen 
relaciones entre los elementos agrupados de un conjunto, para formar con ellos los 
subconjuntos, clases o conceptos, de acuerdo con las características esenciales que 
comparten. Los elementos diferentes en la variable o criterio considerado, constituyen 
las distintas clases, mientras que las semejanzas se agrupan en la misma clase. Cada 
elemento se debe clasificar en una sola categoría que es mutuamente excluyente de las 
otras, mientras más inequívoca sea su ubicación, mejor. Ibíd., (1995) 
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Es un  proceso mental que permite agrupar personas, objetos, eventos o situaciones 
con base en sus semejanzas y diferencias, es una operación epistemológica 
fundamental. 
Para Oñativa (1997) citado de (Villalta, 2011, p. 47) la clasificación es un proceso lógico 
– matemático que consiste en realizar un englobe jerárquico de clases. Es decir, 
organizar las clases según la igualdad cualitativa de los elementos a agrupar, del 
mismo modo la reunión de clases entre sí. La clasificación puede definirse como la 
acción de juntar elementos por sus semejanzas y diferencias con base en un criterio; a 
la vez que pueden clasificarse los objetos de otras maneras posibles. Para 
comprenderla es necesario construir dos tipos de relaciones lógicas: la pertenencia y la 
inclusión.  
2.3.4 La Hipótesis 
Son suposiciones que relacionan una variable con otra y que serán probadas a través 
de la investigación, con el fin de ser aceptadas o rechazadas por medio de los 
resultados obtenidos. Son ante todo, enunciados que expresan afirmaciones o 
negaciones sobre la realidad. También se definen como: 
Suposiciones que relacionan una variable con otra y que serán probadas a 
través de la investigación, con el fin de ser aceptadas o rechazadas por 
medio de los resultados obtenidos. Son ante todo, enunciados que 
expresan afirmaciones o negaciones sobre la realidad. (Puricelli & 
Romero, 1945, p. 47) 
 
Las hipótesis tienen  características como: pueden ser verdaderas o falsas, se refieren 
a una situación real, hacen referencia a una sola relación entre variables, son precisas, 
concretas, claras y lógicas. Además se refieren a variables y relaciones observables y 
medibles, consideran técnicas disponibles para su contraste. 
2.3.5 El Análisis y La Síntesis 
El análisis y la síntesis que estudia la lógica son procedimientos intelectuales, no 
materiales. No se trata de poner efectivamente por separado los componentes, sino de 
considerarlos por separado. El análisis material, que aleja uno de otro los componentes, 
es sólo un auxiliar del análisis intelectual, y no coincide con él por completo, ya que en 
el análisis se llega de manera ordinaria a aspectos no materiales. Ibíd., (1945) 
Las teorías científicas representan la síntesis de todo un conjunto de conocimientos de 
relaciones muy generales. En toda investigación científica se utiliza frecuentemente el 
análisis con el fin de conocer mejor la naturaleza recóndita de los fenómenos. Pero el 
análisis no consiste solamente en la separación de los elementos de un todo. El análisis 
pretende ser dinámico, no se da el uno sin el otro. 
“Primero se analizan las manifestaciones inmediatas de la existencia, descubriendo sus 
aspectos fundamentales. Luego se sintetizan estos elementos en la reconstrucción 
racional de  la existencia, que se formula por medio de una hipótesis 
explicativa”.(Talizina, 2001, P. 21) 
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2.3.6 La Evaluación 
Después de que la hipótesis se haya convertido en teoría, 
Se analiza la evolución de esta forma sintética sencilla, descubriendo así 
los elementos necesarios para practicar una síntesis superior. Y de este 
modo se prosigue continuamente en el avance del conocimiento científico, 
que transcurre de la síntesis racional al análisis experimental, de la 
síntesis realizada en el experimento al empleo de la razón analizadora, del 
análisis del experimento al desenvolvimiento sintético del razonamiento, 
del análisis racional a la síntesis experimental. Ibíd., (2001-a, p. 22) 
 
Esta habilidad de mide a través de los procesos de análisis y síntesis. Requiere 
formular juicios de valor de materiales y métodos, de acuerdo con determinados 






















2.4 DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO EN LA INFANCIA 
A mediados del Siglo XX, Jean Piaget estudió la transición de la manera de razonar de 
los adolescentes de lo que él llamó “el pensamiento operatorio concreto” al “operatorio 
formal” y propuso un conjunto de operaciones lógico-matemáticas que podrían explicar 
ese paso. En sus estudios previos sobre la lógica y la epistemología había propuesto 
que el pensamiento lógico actúa por medio de operaciones sobre las proposiciones y 
que el pensamiento matemático se distingue del lógico porque versa sobre el número y 
sobre el espacio, dando lugar a la aritmética y a la geometría. Tanto el pensamiento 
lógico como el matemático se distinguirían del pensamiento físico, que utiliza los dos 
anteriores pero tiene una relación diferente con la realidad y la experiencia. 
Se entiende por pensamiento lógico – matemático al conjunto de 
habilidades que permiten resolver operaciones básicas, analizar la 
información, hacer uso del pensamiento reflexivo, crítico, además del uso 
del conocimiento del mundo que nos rodea; para así llegar a aplicarlo a la 
vida cotidiana.(Vega & Rincón , 2012, p. 27) 
 
Su desarrollo implica que desde los primeros años de vida, debe proporcionársele al 
niño, herramientas que le permitan el desarrollo óptimo de cada uno de los aspectos 
necesarios para entender y practicar procesos que los lleven a realizar pensamientos 
lógicos. 
El pensamiento lógico – matemático resulta de la interacción del niño con las 
experiencias obtenidas al manipular ciertos objetos, las cuales requieren de una 
construcción interna; producto de esta relación – acción, más adelante le permitirá 
adquirir las nociones fundamentales de clasificación, seriación y la noción de número.    
Para continuar con el abordaje del pensamiento lógico, se presentan concepciones a 
cerca del desarrollo del pensamiento lógico en la infancia. 
Inhelder & Piaget (1985) expresan que, “todo conocimiento lógico – matemático tiene su 
origen en los primeros años de vida y en las acciones del individuo sobre los objetos del 
medio físico que le rodea”. (p.35) 
En la etapa preescolar puede observarse al niño explorando todo lo que le rodea; los 
objetos, las personas, entre otras, y pronto empieza a crearse expectativas acerca del 
comportamiento de dichos objetos en otras circunstancias. Durante muchos meses, el 
conocimiento que tiene el niño sobre los objetos y de las conexiones existentes entre 
los mismos, estará ligado a la experiencia que adquiere de la interacción con estos, de 
esa manera, cuando ya no estén a su vista no ocuparán más su conciencia. 
Sólo después de los primeros dieciocho meses de edad, el niño apreciará 
de modo más claro que los objetos siguen existiendo incluso cuando son 
sacados de la estructura de tiempo y espacio de él. Este gran avance del 
sentido de permanencia de los objetos, constituye en gran medida, la base 
para el desarrollo mental posterior. 




Desde otra perspectiva Piaget (1972), denomina psicología genética al estudio del 
desarrollo de las funciones mentales, cuya obra giró en torno a las investigaciones 
psicológicas, cuyo objetivo fue explicar la construcción del conocimiento en el hombre. 
Aunque esta investigación no fue dirigida expresamente a la pedagogía, la aplicación 
de dicha teoría en el campo educativo ha tomado cada vez más fuerza.  La 
estimulación temprana del pensamiento lógico – matemático es de vital importancia 
para los requerimientos actuales de la sociedad, en cuanto al desempeño en los 
procesos de razonamiento de orden superior. 
El éxito o fracaso de las etapas de formación de los estudiantes dependerá en gran 
medida del buen asentamiento de las estructuras cognitivas de los mismos.   La 
consolidación de estas bases para el pensamiento lógico, exige además una educación 
acorde con las características psicológicas del niño para el desarrollo de sus 
capacidades. (Leiva, 2006) 
Este desarrollo sigue un orden determinado, el cual incluye según Piaget, cuatro 
periodos o estadios que van desde el sensorio – motor, pre operacional, de operaciones 
concretas al formal. 
I. ESTADIO SENSORIO – MOTOR:  
Periodo que comprende el nacimiento hasta los dos años aproximadamente.  Es 
caracterizado por ser un periodo pre – lingüístico; el niño aprende de 
experiencias sensoriales, de actividades motoras. 
 
II. ESTADIO DE OPERACIONES CONCRETAS: 
Este se subdivide a su vez en: 
 
a. SUB ESTADIO DEL PENSAMIENTO OPERACIONAL:  
Se da entre los dos y cuatro años de edad aproximadamente.   El símbolo juega 
un papel preponderante.   Es el segundo nivel que abarca de los cuatro a seis 
años de edad; en este el niño desarrolla la capacidad de simbolizar la realidad, 
construyendo pensamientos e imágenes a través del lenguaje. 
b. SUB ESTADIO DEL PENSAMIENTO OPERACIONAL CONCRETO: 
A partir de los siete a los once años de edad aproximadamente.   En este estadio 
el niño logra la reversibilidad del pensamiento, además que puede resolver 
problemas si el objeto está presente.   Se desarrolla la capacidad de seriar, 
clasificar, ordenar, entre otras. 
 
III. ESTADIO DE OPERACIONES FORMALES:    
Va de los once hasta los quince años aproximadamente.   El adolescente se 
desenvuelve en operaciones de segundo grado, o sea sobre resultados de 
operaciones. 
Vygotsky (2000), afirma que todo aprendizaje escolar tiene su historia previa, es decir, 
que el niño en su interacción con el entorno ha ido construyendo de forma natural, 
nociones y estructuras cognitivas que siguen desarrollándose mediante la enseñanza 
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en la escuela; significando esto que, el niño antes de llegar a la escuela, posee unas 
nociones o ideas las cuales asocia con el medio físico que le rodea.    
Al pensamiento del autor anterior, se une el de Kamii (1995), quien indica que la 
construcción del conocimiento lógico – matemático tiene dos fuentes; una interna, la 
cual está estrechamente ligada con el conocimiento físico, se refiere a la abstracción 
reflexiva.   La otra fuente es la externa, la cual se origina a partir del mundo físico, por lo 
que es llamado abstracción empírica. (p.75) 
El pensamiento lógico -  matemático posee unos componentes esenciales que 
permitirán al individuo comprender mejor y adquirir esas nociones indispensables para 
su crecimiento intelectual, social, etc. 
 
2.5 COMPONENTES DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO 
El pensamiento lógico – matemático está constituido por varias nociones que derivan 
del tipo de relación establecida entre los objetos y los sujetos; estos son los siguientes. 
 
2.5.1 El Número 
Piaget & Inhelder, (1941) en su libro El Desarrollo de las Cantidades en el Niño 
expresan que: 
La construcción del número está ligada al desarrollo de la lógica misma y 
que al nivel pre – lógico, corresponde un periodo pre – numérico.   La 
noción de número se va construyendo u organizando a partir de estas 
etapas y al transcurrir de las mismas, unido a la solidaridad con la 
elaboración gradual de los sistemas de inclusiones (jerarquía de las clases 
lógicas) y de las relaciones asimétricas (seriaciones cualitativas), de tal 
manera que la seriación de estos números se constituye como síntesis de 
la clasificación y de la seriación. (Piaget & Inhelder, 1941, p. 49-50) 
 
Para Kamii (1995-b), la abstracción del número es de naturaleza distinta a la del color 
de los objetos.  En la abstracción de las propiedades de los objetos (empírica), el niño 
centra su atención en una propiedad determinada del objeto e ignora las demás; 
mientras que en la abstracción del número (reflexiva), supone para el niño la 
construcción de relaciones entre estos objetos. (p.33) 
Sin embargo para esta autora, en la concepción de la construcción del número se  
omite o no considera que estos conceptos numéricos puedan enseñarse por 
transmisión social, sobre todo enseñándoles a los niños a contar, ya que el número 
debe ser construido por cada uno para crear y coordinar las relaciones.  Para Piaget, 
una vez que las operaciones se han constituido lógicamente en el plano práctico, la 
numeración verbal adquiere una significación propiamente numérica. Otro de los 





2.5.2 La Representación 
La representación como toda operación cognitiva, abarca dimensiones de tipo física, 
psicológica y social.    Al abordar la dimensión física, la percepción depende 
directamente de la propia perspectiva del individuo en relación al objeto; por ejemplo, al 
mirar una flor pueden observarse distintos aspectos que la conforman.    La dimensión 
psicológica, parte de la actitud, de las creencias, e incluso del aprendizaje en la familia, 
la sociedad o la televisión. 
2.5.3 La Clasificación 
La clasificación es un proceso lógico – matemático que consiste en realizar un englobe 
jerárquico de clases.    Es decir, organizar las clases según la igualdad cualitativa de los 
elementos a agrupar, del mismo modo la reunión de clases entre sí. 
La clasificación puede definirse como la acción de juntar elementos por 
sus semejanzas y diferencias con base en un criterio; a la vez que pueden 
clasificarse los objetos de otras maneras posibles. Para comprenderla es 
necesario construir dos tipos de relaciones lógicas: la pertenencia y la 
inclusión.  
(Cardoso & Cerecedo, 2008, p. 2-3) 
 
Por consiguiente, la clasificación es considerado como un instrumento de conocimiento 
esencial cuya función es la de analizar las características de los objetos, y por ende, 
relacionarlas con otras semejantes, estableciendo así las semejanzas y diferencias que 
existen entre estos. 
 
2.5.4 La Seriación 
La seriación es una operación lógica que consiste en establecer relaciones entre 
elementos que son diferentes en algún aspecto y ordenar esas diferencias. En este 
sentido, dicha operación puede realizarse en forma creciente o decreciente y para 
asimilarla se requiere que a su vez se construyan dos relaciones lógicas: la transitividad 
y la reciprocidad. Ibíd., (2008-b, p. 2-3) 
El concepto de transitividad hace referencia al establecimiento de la relación entre el 
elemento de una serie y el siguiente, y de este con el posterior, cuya finalidad es la de 
identificar la relación entre el primero y el último. Por su parte, la reciprocidad hace 
referencia a que cada elemento de una serie tiene una relación tal con otro elemento 
que al invertir el orden de la comparación, dicha relación también se invierte.  
Ejemplo, se tiene la siguiente actividad con tarjetas:   
 
 
Y se le pide al niño que realice la seriación de las tarjetas en forma creciente (menor a 
mayor):   





Utilizando los signos matemáticos correspondientes, la seriación quedaría:   
1 < 2 < 3 < 4  
Ahora en forma decreciente (mayor a menor):   
 
 
Empleando la terminología matemática:  
4 > 3 > 2 > 1  
La transitividad se ejemplifica como sigue: Si 1 es menor que 2 (1 < 2) y si 2 es menor 
que 3 (2 < 3) entonces el niño identifica que por lo tanto 1 es menor que 3 (1 < 3). Por 
su parte, la reciprocidad queda expresada de la forma siguiente: Si 4 es menor a 5 (4 < 
5) al invertir la relación se tiene que 5 es mayor que 4 (5 > 4). 
2.5.5 El Tiempo 
La construcción del concepto de tiempo implica la elaboración de un sistema de 
relaciones. El tiempo llega a ser el medio que encierra tanto al sujeto como al objeto, 
como consecuencia de la construcción de pre – conceptos, los cuales se encuentran 
ligados al desarrollo de los primeros signos vitales.  Para Piaget e Inheider (1985), el 
concepto de tiempo se desarrolla paralelamente con otras nociones del pensamiento 
lógico – matemático, tales como: movimiento, velocidad y espacio.  Les ayuda a los 
niños a diferenciar los distintos momentos del día, del año e incluso de las épocas 
pasadas o futuras. Estas nociones son parte existencial del ser humanos y se 
constituyen desde temprana edad, sin embargo la construcción de nuestras estructuras 
mentales se ven alteradas en algunos casos por dificultades en el aprendizaje, las 
cuales se presentan a continuación. 
2.6  DIFICULTADES EN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO EN EL 
PREESCOLAR. 
Los aprendizajes matemáticos están relacionados en una cadena, en donde el 
conocimiento esta enlazado con los anteriores, los cuales han sido mal asimilados por 




1 2 3 4 
1 2 3 4 
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2.6.1 Dificultades en la Adquisición de las Nociones Básicas y Principios 
Numéricos 
Para Hughes(1986), es notorio  que las primeras dificultades surgen durante la 
adquisición de las nociones básicas y principios numéricos que son imprescindibles 
para la comprensión del número, pero que además constituyen la base de toda la 
actividad matemática, como son: la conservación, orden estable, clasificación, 
seriación, reversibilidad, etc. Es por eso que el niño adquiere estas nociones jugando y 
manipulando los objetos de su entorno a una edad que oscila entre los 5 y  7 años. 
Pero no todos los niños adquieren estas nociones en este periodo. Cuando la mayoría 
de los niños ya han alcanzado el período de las operaciones concretas, los que 
presentan un nivel mental bajo están más tiempo ligados a sus percepciones con un 
pensamiento intuitivo propio del periodo preoperatorio. 
2.6.2 Dificultades Relacionadas con las Habilidades de Numeración y Cálculo.  
Geary (1993) indica que existen 3 tipos de dificultades de este tipo: 
 
2.6.3 Dificultades para Representar y Recuperar los Hechos Numéricos de la 
Memoria 
 
Los niños que presentan este tipo de problemas muestran grandes dificultades en el 
aprendizaje y en la automatización de los hechos numéricos. 
 
2.6.4 Dificultades con los Procedimientos de Solución 
 
Las manifestaciones de este problema incluyen el uso de procedimientos aritméticos 
evolutivamente inmaduros, retrasos en la adquisición de conceptos básicos de 
procedimiento y una falta para realizar los procedimientos. 
 
2.6.5 Déficit en la Representación Espacial y en la Interpretación de la 
Información Numérica 
 
Los niños con este problema tienden a mostrar dificultades a la hora de leer los signos 
aritméticos, en alinear  los números en problemas aritmético,  multi - dígito y en 
comprender el valor posicional de los números. Ibíd., (1993) 
Existe otro tipo de dificultades, los cuales están asociados a trastornos de tipo cognitivo; 




2.6.5.1 La Acalculia Primaria 
 






2.6.5.2 Acalculia Secundaria 
 
Está asociada con otras alteraciones verbales, espacio-temporales o de razonamiento.  
Por otro lado algunos  autores no se centran tanto en problemas neurológicos sino que 
ponen principal atención a las dificultades del aprendizaje de las matemáticas como 
derivado de problemas con la adquisición del lenguaje o problema con la lectoescritura 
(por ejemplo problemas a la hora de leer los enunciados de los problemas).  
Hecaen, et al,. (1927), propusieron una organización tripartita basada en mecanismos 
neuropsicológicos subyacentes a cada tipo: 
TIPO 1. Acalculia resultante de alexia y agrafía para los números en la que el paciente 
es incapaz de escribir o leer el número necesario para realizar el cálculo.  
 
TIPO 2. Acalculia de tipo espacial: asociada con organización espacial dañada de 
números tales como incorrectas alineaciones de los dígitos.  
 
TIPO 3. Anaritmética: consiste en una incapacidad para llevar a cabo procedimientos 
aritméticos a pesar de tener intactas las habilidades viso- espaciales y las capacidades 
para leer y escribir números. 
 
Otros trastornos que impiden, por así decirlo, el correcto desarrollo de las habilidades 
para el desarrollo del pensamiento lógico – matemático, que están relacionadas con 




Se define como un trastorno estructural de habilidades matemáticas originado por un 
trastorno genético o congénito. Desarrolla seis subtipos de Discalculia, las cuales 
pueden darse de forma aislada o combinadas. Ibíd., (1927) 
 
Sin embargo, la Discalculia a su vez, se subdivide en: Discalculia verbal, 
practognostica, léxica, gráfica, ideo – gnóstica y operacional. 
 
1. DISCALCULIA VERBAL: Dificultades en nombrar las cantidades matemáticas, los 
números, los términos, los símbolos y las relaciones. 
 
2. DISCALCULIA PRACTOGNÓSTICA: Dificultades para enumerar, comparar, 
manipular objetos matemáticamente. 
 
3. DISCALCULIA GRÁFICA: Dificultades en la escritura de símbolos matemáticos. 
 
4. DISCALCULIA IDEO-GNÓSTICA: Dificultades en hacer operaciones mentales y en 
la compresión de conceptos matemáticos. 
 




Todas estas dificultades influyen de manera directa en los procesos de enseñanza y 
construcción de los conocimientos matemáticos; además de la manera como el 
estudiante asimila los conceptos o nociones que se le presenten.  Cabe tener en cuenta 
que cada uno aprende de manera distinta, a su propio ritmo, con una perspectiva 
diferente, la cual considerar al realizar los procesos educativos. 
Es importante identificar si no existe algún otro tipo de trastorno asociado a problemas 
de tipo neurológico, patologías, e incluso problemas afectivos, emocionales o algún otro 
aspecto que le esté causando dificultades en el aprendizaje al niño. 
Para ello el docente como mediador del conocimiento, debe hacerse uno con sus 






































2.7  ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL    
PENSAMIENTO LÓGICO - MATEMÁTICO 
“Las estrategias didácticas constituyen una secuencia de actividades planificadas y 
organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de un conocimiento escolar 
particular”. (Del Castillo, Aguilera, & Prados, 2016, p. 280) 
Esto se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con el fin de potenciar, 
mejorar y contribuir a los procesos de enseñanza – aprendizaje como medio, cuyo fin 
es el mejoramiento del desarrollo de la inteligencia, la efectividad, la conciencia y las 
competencias que le permitirán al niño desenvolverse en la sociedad. El conocimiento 
de estas estrategias de enseñanza empleadas, permitirá además el entendimiento de 
conceptos y mecanismos para la construcción de los mismos. 
Estas estrategias incluyen la adecuación del ambiente, tiempo, experiencias 
significativas, además de las actividades ordenadas en forma tal, que beneficie tanto al 
grupo como a los niños desde su propia individualidad, de acuerdo con los principios y 
objetivos previamente establecidos por las instituciones educativas. 
Las estrategias didácticas son instrucciones para acciones y modos de conducta del 
docente, que sirven para provocar actividades necesarias de los estudiantes; por tanto, 
se usan para la conducción efectiva y planificada, dirigida hacia un objetivo del proceso 
de instrucción y educación. (Zilmer, 1981) 
Los procedimientos y operaciones lógicas pertenecen a la lógica misma de las 
matemáticas como ciencia; así como los métodos que utilizan en el desarrollo de los 
procesos mentales, los cuales deben verse reflejados en las estrategias que se utilicen 
en la enseñanza  de la misma. 
Las particularidades del aprendizaje de las matemáticas y el desarrollo del pensamiento 
lógico, nos llevan a utilizar numerosos procedimientos, por ejemplo; a los métodos 
productivos (problémicos), les corresponden múltiples procedimientos heurísticos. La 
relación método – procedimiento, que empleamos en la didáctica de las matemáticas, 
se corresponden con la relación actividad – acción, utilizada en la psicología del 
aprendizaje. (Acosta, 2008). 
Por otra parte, las estrategias didácticas son consideradas como un conjunto de 
actividades donde se le da sentido al desarrollo de las clases, las cuales son llevadas a 
cabo por un modelo pedagógico a través de técnicas que son orientadas hacia el sujeto 
donde se determinan lugares, recursos y objetos, Derry y Murphy (1996), citado de(Diaz 
& Hernández, 1998, p. 137) se refiere a unaunión entre actividades y recursos. 
Por ello el docente debe preparar nuevas estrategias didácticas las cuales permiten que 
los estudiantes desarrollen habilidades, incluyendo aquellas que implican el 




Por su parte Brophy(1998)defiende que el docente debe ser capaz de crear nuevas 
estrategias para que sus estudiantes tengan unbuen aprendizaje, basado en  
actividades cuyo objetivo principal sea la motivación. Asimismo el docente puede lograr 
nuevos aprendizajes a partir de la enseñanza, creatividad e innovación para que el 
estudiante pueda mostrar habilidades y destrezas propias del pensamiento lógico – 
matemático. 
Autores como Rogoft (1984)muestran al docente como el guia de sus estudiantes, 
dejándoles dominio pleno e independiente del conocimiento, es así como se expresa la 
importancia de las estrategias que son planeadas y desarrolladas de acuerdo a las 
necesidades educativas de cada uno .Expresa además que 
La formación docente debe abarcar lo conceptual, reflexivo y práctico, surgiendo de allí 
la importancia de docentes que dominen los conocimientos conceptuales, pero no 
siempre tomándolo como punto de partida, sino renovándolos ante las necesidades 
educativas de los estudiantes, el contexto y la cultura de los cuales hacen parte, 
creando infinidad de posibilidades en las cuales los estudiantes puedan aplicar lo 
aprendido. 
 
Para comenzar a hablar de una evaluación de estrategias para el desarrollo del 
pensamiento lógico – matemático, se debe hacer primero una revisión del concepto de 
evaluación en el contexto educativo. 
2.8  EVALUACIÓN EN EL CONTEXTO EDUCATIVO 
La evaluación permite, como elemento regulador, valorar el avance y los resultados de 
los diferentes procesos educativos, a partir de evidencias que garanticen aprendizajes 
significativos por parte del estudiante y relevantes para la sociedad.   Mejora la calidad 
de la acción educativa en los estudiantes. 
 
Los nuevos enfoques  pedagógicos implican la necesidad de considerar la 
evaluación  como una parte inherente del proceso educativo y existe una 
tendencia sobre la cual la reunión no abre juicio, pues los resultados 
dependen de un complejo de circunstancias muy variables de un país a 
otro, de centrar la evaluación en lo que el individuo adquiere con respecto 
a su capacidad de sentir y actuar, más que en la acumulación de 
información que describe el resultado final. Esta tendencia corresponde a 
la teoría de que una experiencia rica y variada, es más importante que la 
cantidad de conocimientos adquiridos. 
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
[UNESCO],  2001, párr. 24) 
 
La evaluación es un instrumento sistemático, integrado a la actividad educativa, cuyo 
objetivo es conseguir el mejoramiento continuo, mediante el conocimiento más exacto 






2.8.1 MECANISMOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS. 
 
Bajo esta perspectiva la evaluación es un proceso que tiene por finalidad, determinar en 
qué medida se han logrado los objetivos previamente establecidos, que supone un 
juicio de valor sobre la programación establecida, y que se emite al contrastar esta 
información en dichos procesos(Universidad de Castilla - La Mancha, 2011).  
 
Se tendrán en cuenta a la hora de evaluar las estrategias de enseñanza para el 
desarrollo del pensamiento lógico – matemático: una evaluación inicial,  utilizada como 
referente a la hora de hacer la evaluación final.  La evaluación final, en la cual se 
recoge toda la información, se valora los datos al finalizar el periodo de tiempo 






































3. DISEÑO METODOLÓGICO 
3.1  ALCANCES DEL ESTUDIO 
El alcance de este estudio es de corte descriptivo, en este, se pretenden describir los 
cambios que genera la implementación de estrategias didácticas basadas en el 
desarrollo de habilidades de pensamiento lógico matemático en niños y niñas del nivel 
preescolar. 
Estos  determinarán qué consideraciones se deben tener en cuenta al momento de 
desarrollar habilidades matemáticas en los estudiantes. 
 
 
3.2  DISEÑO  DEL  ESTUDIO. 
 
Este estudio se inscribe en los diseño cuasiexperimentales, en el que se valora el 
cambio y/o la incidencia de un estimulo para analizar los ajustes posibles en la 
estructura del pensamiento (competencias, habilidades, etc), en el cual se realizará 
intervención mediante las estrategias a evaluar.  
Se aplica en el proceso de valoración pruebas iniciales con fines diagnóstico 
(cuestionario) y valorativa- evaluativas, cuyo instrumento será la prueba de 
escalamiento tipo “Likert”, creado por Rensis Likert (1930) el cual consiste en un 
conjunto de ítems presentados en foma de afirmaciones o juicios, ante los cuales, se 
pide la reacción de los sujetos que permitan analizar los cambios que han generado los 
diversos momentos de acción con los sujetos de la investigación.(Salkind, 1999, p. 144) 
 
 
3.3 TIPO DE ENFOQUE. 
 
El enfoque que orienta el estudio es de tipo cuantitativo,  el cual pretende  medir la 
eficacia de las estrategias empleadas para el desarrollo del pensamiento lógico 
matemático en el nivel preescolar de las I.E seleccionadas. 
 
El objetivo fundamental de este enfoque, es medir hasta qué punto son eficaces estas 
estrategias, las cuáles buscan que los niños sean capaces de pensar por sí mismos, de 
reflexionar frente a distintas situaciones que impliquen el uso del razonamiento lógico.  
Si realmente se produjo un aprendizaje significativo o si por el contrario, estas 
estrategias son ineficientes a la hora de generar algún tipo de cambio en las estructuras 









3.4 EL PARADIGMA 
 
El diseño metodológico de este proyecto se sustenta bajo la perspectiva del paradigma 
empirico – analítico, se presentala realidad frente al pensamiento lógico como un ente 
medible, variable y con una estructura que puede ser modificada. Dentro de este 
pensamiento se encuentran unos niveles, por así decirlo, que permiten ir introduciendo 
nociones que fortalecen la habilidad de pensar y la toma de decisiones. Benjamin 
Bloom (1956-a) por ejemplo, clasifica el pensamiento en 6 etapas que incluye los 
conocimientos básicos, la comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación de la 
información que se recibe.En este caso, se analiza el cambio pero desde una 
perspectiva cuantitativa; se valora en cuántos se produjo un cambio, en cuántos no, 




La población seleccionada estará distribuída de la siguiente manera: (1) Institucion 
Educativa de carácter público, (1) Institucion Educativa privada. 
Debido a que las necesidades educativas son diferentes, los espacios, el contexto e 
incluso las relaciones entre docentes y estudiantes no se conciben de la misma 
manera, todo ello permite evaluar los cambios que se presentan, pero desde un punto 
de vista distinto, analizar hasta qué punto estas “condiciones” inciden en el desarrollo 
del pensamiento lógico de los niños en edad preescolar en relación con las estrategias 




La muestra seleccionada para este estudio es seleccionada de manera intencional y se 
enfoca en un total de 20 niños y niñas en edad preescolar, 10 por institucion educativa, 
ubicados en el nivel de Transición, con la finalidad de evaluar si las estrategias de 
enseñanza que se utilizan para el desarrollo del pensamiento lógico matemático, son 
las adecuadas y si se están alcanzando los objetivos esperados en dicho proceso. 
 
3.6.1  Método para la Recolección de la Muestra 
Criterios de Inclusión:  
 
 Estudiantes en edad preescolar 
 Niños y niñas pertenecientes al nivel Transición del preescolar. 
 Pertenecer a las Instituciones Educativas seleccionadas 













Los instrumentos que se utilizarán en este proyecto para la recolección de datos, son 
de carácter cuanitativo, los cuáles recolectan información confiable por medio de datos 
estadísticos. Esta recolección de datos tendrá una duración de dos semanas 
apróximadamente, cada ejercicio o actividad varía de acuerdo con el tipo de habilidad 
que se pretende desarrollar. 
Para determinar cuales han sido los progresos y cambios en las estructuras mentales 
de los estudiantes, se utilizará el cuestionario por medio del cual se realizará una serie 
de preguntas introductorias que permitirán identificar aspectos importantes en el 
proceso de formación de los/as niños/as participantes en esta investigación. 
 
Estos aspectos incluyen la relación con el espacio en el cual reciben su formación, la 
relación con las áreas de conocimiento, en especial con las matemáticas, la manera 
cómo resuelve los problemas que se le presentan en su cotidianidad, entre otros.Un 
cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a 
medir o evaluar . (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 
 
Luego de ello se aplicarán la estrategias para la promoción del pensamiento lógico 
matemático, cada una con un tiempo específco y dependiendo en gram medida del 
avance o progreso de cada niño/a participante. En el proceso de enseñar a los 
estudiantes a desarrollar su pensamiento lógico, “enseñar a pensar”, se hace necesario 
planear una serie de estrategias en las que mas que alcanzar objetivos en cuanto a 
contenidos o temáticas, los niños y niñas reflejen cambios en su estructura mental.  Las 
estrategiasa utilizar para el desarrollo del pensamiento lógico desde la edad preescolar 
y basándolas en la taxonomía de (Bloom ,1956-b) 
 
Por último se realizará el escalamiento de Likert en el cual se hará registro de las 
percepciones de los/as niños/as participantes. Este método fue desarrollado por Rensis 
Likert a principios de la década de 1932, consiste en un conjunto de ítems presentados 
en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuáles se mide la reacción de los sujetos. 
Es decir, se presentan afirmaciones y se pide al sujeto que externe su reacción 

























La finalidad de estas preguntas es determinar el  nivel inicial de las habilidades de 
pensamiento en niños y niñas del preescolar, antes de la aplicación de estrategias 
didácticas para el desarrollo de las mismas. Estas serán explicadas a los niños y niñas 
puesto que podrán encontrarse con conceptos dessconocidos para ellos. 
 
¿Cómo te sientes en el salón de clases? 
 
Feliz     Feliz 
 
            Aburrido 
 
            Le da lo mismo 
 
¿Cual materia te gusta más?  
 
             Lenguaje 
 
             Matemátcas  
 
             Artistica 
 
             Ed fisica 
 
 
¿Crees que las matemáticas son fáciles o difíciles? 
 
 
             Fáciles 
 
             Difíciles 
 










¿Qué haces cuando ves algo que no entiendes o  no sabes hacer? 
 
              Pregunto a  mamá o maestra 
 
              Lo deja así 
 











































ESTRATEGIAS A APLICAR 
 
Las estrategias que serán aplicadas para la evaluación de las mismas, se realizarán en 
3 secciones durate todo el espacio de clases, tendrán un tope máximo de repetición de 
(4) veces para todos los niños y niñas del aula. Según la agilidad, actitud, y habilidad de 
los niños al responder a la estrategia aplicada, será la puntuación en el marco de el 





















0 A 5 PUNTOS 
 
6 A 8 PUNTOS 
 
9 A 10 PUNTOS 
 
Estos promedios están determinados además, por la complejidad de las actividades.  
Los cambios en las estrusturas mentales estarán determinadas por los factores antes 
mencionados, es decir, por ejemplo; si a un niño se le pide que observe y explique lo 
que ve,  pero el no sólo lo hace sino que va más allá, realiza inferencias o analisis sin 
que se le indique, habrá de ser un indicio de que realmente ha habido un cambio 
significativo en los niveles de procesamiento mentales de este. 
 
En el proceso de enseñar a los estudiantes a desarrollar su pensamiento lógico, 
“enseñar a pensar”, se hace necesario planear una serie de estrategias en las que mas 
que alcanzar objetivos en cuanto a contenidos o temáticas, los niños y niñas reflejen 
cambios en su estructura mental.  Las estrategiasa utilizar para el desarrollo del 
pensamiento lógico desde la edad preescolar y basándolas en la taxonomía de  Bloom 
(1956) citado de (Woolfolk, 2010-b, 114) y otros autores , son las siguientes: 
 
OBSERVACIÓN: Se busca que el niño 
repare, note y describa objetos, 




 Mostrar una imagen en la cual los 
niños deben nombrar los objetos y 
demás cosas que les parecen 
relevantes. 
 Dar una vuelta alrededor del aula 
de clases (adentro, afuera), deben 
describir lo que oyen, lo que ven y 
aquello que les llamó la atención. 
 
FRECUENCIA: 3 veces durante el 
encuentro, el propósito es que todos 





COMPARACIÓN:  Cuando se comparan 
dos cosas, se buscan no sólo las 
similitudes, sino también las diferencias 
que existen entre ellos. 
ACTIVIDADES: 
 Buscar diferencias en láminas con 
imágenes. 
 Buscar similutudes entre dos 
imágenes con una puesta en 
particular. 
 Comparar recipientes con medio 
litro de algún líquido y otro de un 
litro. 
 Comparar números, etc. 
 
FRECUENCIA: Se les presentarán una 
vez cada una de las actividades 
manifiestas, (3) en total. 
CLASIFICAR: Se trata de organizar o 
arreglar y distribuír variedades de objetos 
según indicaciones expuestas. 
ACTIVIDADES: 
 Clasificar objetos según el color. 
 Clasificar objetos según la forma. 
 Clasificar números de mayor a 
menor. 
 Clasificar los juguetes que tengan 
formas específicas. 
 
FRECUENCIA: Se aprovecharán los 
espacios de juego, para que realicen estas 
actividades con una frecuencia constante, 
los dias que dure el desarrollo de la 
aplicación de los instrumentos. 
ORGANIZAR: Esto implica reunir datos 
correspondientes a determinada 
característica, siguiendo unas pautas 
lógicas. 
ACTIVIDADES:  
 Lectura de un cuento, luego 
deberán organizar la secuencia del 
mismo. 
 Ver un video, nombrar de manera 
organizada la secuencia de eventos 
que se pudieron observar. 
 
FRECUENCIA: La lectura del cuento y 
organización del mismo se realizará 1 vez 
por sección. El video 2 veces en todo el 
encuentro. 
ANALIZAR :  Se busca desarrollar la 
capacidad de los niños para que sepan 
determinar las diferencias entre 
suposiciones y hechos concretos. 
ACTIVIDADES: 
 Colocar dos cubos en una caja, 
varios niños deberán sacar uno de 
ellos; se les preguntará cuántos 
había en la caja y cómo sabían que 
cantidad había. 
 Mostrar una caja grande y una 
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pequeña, deberán indicar cuál es 
mas pesada (la pequeña tiene 
objetos pesados y la grande está 
vacía), se les preguntará cómo 
llegaron a la respuesta que dieron. 
 Presentatr imágenes a los niños, en 
las cuales deberán identificar los 
errores que hay en ellas. 
 
FRECUENCIA: Estas actividades se 
realizarán de manera repetitiva, pues es 
una de las habilidades más complejas y 
necesarias por desarrollar. El tope de 
repeticiones por actividad es de (4) veces 
por sección, este límite es el se utilizará 
para cada sección. 
FORMULAR HIPÓTESIS:  La finalidad de 
esta etapa es comprender y considerar la 
variedad de posibilidades que se 
presentan al momento de resolver algún 
problema. 
ACTIVIDADES:  
 Preguntar si conocen de otras 
formas en las que se pueden dar 
las clases. 
 Presentar pequeños problemas que 
implican sumar o restar elementos, 
que busquen las posibles 
soluciones. 
 
FRECUENCIA: Esta habilidad del 
pensamiento permite crear ideas nuevas, 
dar opiniones propias, por lo que requiere 
que lo realice al finalizar cada actividad 
aquí relacionada.  Esto lo harán en cada 
sección, al finalizar las actividadesse hará 
enfasis en la habilidad, el día 
correspondiente. 
CRITICAR:   Se busca examinar las 
razones a favor o en contra de algo. 
ACTIVIDADES:  
 Hacer preguntas como: ¿ Te gustan 
las matemáticas? 
 ¿Qué te gustó más de la clase de 
hoy? 
 ¿Qué te gustó menos? 
 
FRECUENCIA: Esta habildad será 







ESCALAMIENTO DE LIKERT 
 
OBJETO DE ACTITUD MEDIDA 
“HABILIDAD DE  OBSERVACIÓN” 
 
 
Al momento de observar las imágenes que la maestra me ha enseñado, pude identificar 














OBJETO DE ACTITUD MEDIDA 
“HABILIDAD DE COMPARACIÓN” 
 
Cuando comparo dos o más elementos puedo encontrar diferencias entre ellos: 
 
 
Al observar dos objetos, comparo y encuentro las diferencias que hay entre ellos: 
 
 
OBJETO DE ACTITUD MEDIDA 
“HABILIDAD DE CLASIFICACIÓN” 
 





TARDÉ UN POCO DIFÍCILMENTE FÁCILMENTE 
FÁCILMENTE DIFICILMENTE TARDÉ UN POCO 
FÁCILMENTE DIFÍCILMENTE TARDÉ UN POCO 
FÁCILMENTE DIFÍCILMENTE TARDÉ UN POCO 
FÁCILMENTE DIFÍCILMENTE TARDÉ UN POCO 
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OBJETO DE ACTITUD MEDIDA 
“HABILIDAD DE ORGANIZAR” 
 
 
Puedo organizar los objetos, números o cualquier elemento que mi maestra me indique 














OBJETO DE ACTITUD MEDIDA 
“HABILIDAD DE ANALIZAR” 
 
 















FÁCILMENTE DIFÍCILMENTE TARDÉ UN POCO 
FÁCILMENTE DIFÍCILMENTE TARDÉ UN POCO 
FÁCILMENTE DIFÍCILMENTE TARDÉ UN POCO 
FÁCILMENTE DIFÍCILMENTE TARDÉ UN POCO 
FÁCILMENTE DIFÍCILMENTE TARDÉ UN POCO 
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OBJETO DE ACTITUD MEDIDA 
“HABILIDAD DE FORMULAR HIPÓTESIS” 
 
 
Al ver una imagen, imagino que pudo haber pasado o qué está pasando con los 












OBJETO DE ACTITUD MEDIDA“HABILIDAD DE CRITICAR” 
Puedo dar mi opinión sobre algo que no me agrada y las razones: 
 








FÁCILMENTE DIFÍCILMENTE TARDÉ UN POCO 
FÁCILMENTE DIFÍCILMENTE TARDÉ UN POCO 
FÁCILMENTE DIFÍCILMENTE TARDÉ UN POCO 
FÁCILMENTE DIFÍCILMENTE TARDÉ UN POCO 
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3.8.  Confiabilidad y Validez 
La confiabilidad y la validez de los instrumentos estuvieron a cargo de la Dra. Mileidy 
Salcedo Barragán experta en el área de las Didácticas de las Matemáticas y el 
Pensamiento Configuracional, según su criterio se evidencia un nivel de confiabilidad 


















4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
Los resultados que a continuación se presentan, fueron obtenidos luego de la aplicación 
de los instrumentos establecidos para ello; cuyo periodo de recolección de la 
información, comprendió un lapso de cuatro semanas durante las cuales se llevó a cabo 
el trabajo de campo.  Como investigadora, se realizó una intervención directa con las 
estrategias didácticas previamente establecidas, antes de ello, se realizó un diagnóstico 
del cual se partió para la aplicación y posterior evaluación de dichas estrategias a 
través del análisis de los resultados obtenidos. Primero se realizó el diagnóstico con 
ayuda de la encuesta, estructurada de acuerdo a la población intervenida; acto seguido, 
se realizaron actividades para la concentración, posterior a esto se aplicaron las 
estrategias para el desarrollo del pensamiento lógico. Al finalizar, la escala de Likert 
concluyó con las actividades. 
Para la interpretación de los resultados se tomaron en cuenta las teorías presentadas 
en el marco conceptual; específicamente las nociones fundamentales para determinar 
la necesidad de realizar el diagnóstico, aplicación y evaluación de estrategias en el 
marco del desarrollo del pensamiento lógico – matemático en el nivel preescolar. 
De acuerdo con las concepciones teóricas que sustentan esta investigación, se muestra 
el análisis de los resultados obtenidos, evidenciando los rasgos significativos 
encontrados durante el proceso de recolección de información.  En concordancia con la 
importancia que tiene la información recolectada, la interpretación será realizada con 
cada uno de los ítems que constituyen los instrumentos de recolección, que a su vez se 
desprenden de los objetivos establecidos, lo cual establece: 
4.1  Aplicación del Cuestionario. 
A continuación  se presentan los resultados obtenidos en la aplicación del cuestinario, 
el cual pretende determinar el nive inicial de las habilidades de pensamiento lógico 
matemático en los niños y niñas del preescolar, antes de la aplicación de estrategias 
didácticas empleadas para el desarrollo del mismo. 


















































Resultado CEFINI: Para este interrogante se tiene en cuenta la habilidad de observar 
que tienen los/as niños/as frente al espacio en el cual reciben diariamente su formación. 
Como respuesta a este, nueve de los/as niños/as contestaron que les agrada el aula de 
clases, se sienten felices debido a que les gusta la manera como este se encuentra 
ambientado, (decorado) según sus propias expresiones. Mientras que sólo uno de ellos 
respondió  que  se siente aburrido dentro de esta, puesto que no le gusta hacer tareas. 
Resultado SANTA CATALINA: En este caso, siete de los/as niños/as respondieron 
que se sienten felices dentro del aula de clases porque les gusta asistir a la escuela y 
hacer las actividades académicas. Dos contestaron que se sienten aburridos porque 
tienen que hacer tareas,  sólo uno aseguró que le da lo mismo; es decir, que es normal 
según sus propias expresiones. Dejando claro, la evidente capacidad de los/as  
niños/as para detallar aspectos del aula de clases que les parece significativo. 























Resultado CEFINI: La capacidad de comparar está presente en este interrogante, el 
cual permite a los/as niños/as dar detalles del porqué de sus preferencias frente a dos o 
más asignaturas propuestas para su elección. En cuanto a la afinidad con las áreas 
académicas; lenguaje, educación artística y educación física  nueve niños/as 
respondieron sentir agrado por estas, tres en cada caso. Porque les gusta leer y escribir 
las letras, en el caso del lenguaje, dibujar y/o pintar en el caso de artística. Porque les 
gusta hacer deporte en el caso de la educación física. 
Sin embargo un estudiante respondió que le agradan más las matemáticas, según su 
propia apreciación, porque le gusta contar y hacer ejercicios con números. 
Resultados SANTA CATALINA: Las respuestas aportadas por los/as niños/as de 
Santa Catalina estuvieron divididas de  la siguiente manera: cuatro niños/as aseguraron 
que prefieren las matemáticas, porque estas les ayuda a contar e identificar colores y 
figuras geométricas. Tres de ellos afirmaron que les gusta más el deporte, jugar y 
recrearse con el área de Ed. Física. 
Dos de estos disfrutan de las manualidades, colorear y dibujar con Ed. Artística. Sólo 
uno prefiere el  lenguaje, porque a través de este puede leer y escribir las vocales. 









Resultado CEFINI: La habilidad de clasificar se trata de organizar o arreglar y distribuir 
variedades de objetos según indicaciones expuestas. En este caso cada uno fue capaz 
de clasificar las Matemáticas según su propio criterio. Al interrogante sobre la relación 
con  las matemáticas y si las identifican como fáciles o difíciles, las respuestas en esta 
institución estuvieron repartidas de la siguiente manera: cinco de los/as diez niños/as 
respondieron que son fáciles, porque pueden contar, hacer los números e identificar las 














Busco la respuesta solo
 Dos estudiantes consideran que son difíciles porque tienen que hacer conteo y esto no 
les agrada mucho. También dos contestaron que prefieren otra asignatura, puesto que 
esta les parece aburrida, sin saber contestar por qué piensan esto. La asignatura de 
preferencia es Ed. Física. 
Resultado SANTA CATALINA: Frente a la pregunta sobre la manera como ven las 
matemáticas los niños de la institución respondieron: seis de estos afirmaron que son 
fáciles, puesto que a través de ella pueden contar, hacer figuras, nombrar los colores y 
algunos ya mencionan las sumas, por esto disfrutan de las matemáticas. 
Tres niños/as consideran que son difíciles porque no saben contar y les molesta mucho 
tener que hacerlo. Uno de ellos respondió que prefiere colorear, es decir, disfruta más 
Ed. Artística. 










Resultado CEFINI: Esta pregunta permite realizar un análisis propio, cada uno desde 
una perspectiva única, partiendo de su capacidad de determinar diferencias entre 
suposiciones  y hechos concretos. En relación a la postura de los/as niños/as frente a 
situaciones que no son tan comprensibles a simple vista, las respuestas de estos fueron 
las siguientes: seis de ellos contestaron que optan por preguntar, bien sea a la maestra 
o a las mamás sobre la situación que se les presente o la posible manera en la que 
deberían hacer lo que se les pidió. Tres respondieron que lo dejan así; es decir, optan 
por no prestar más atención a ello y/o hacen otra actividad. 
Uno de los niños respondió que busca la manera de resolverlo, por ejemplo; si no sabe 




4.2   Estrategias para el Fomento de Habilidades de Pensamiento 
En el proceso de enseñar a los estudiantes a desarrollar su pensamiento lógico, 
“enseñar a pensar”, se hace necesario planear una serie de estrategias en las que mas 
que alcanzar objetivos en cuanto a contenidos o temáticas, los niños y niñas reflejen 
cambios en su estructura mental. 
La finalidad de estas esttrategias didácticas parte de reconocer cuáles son las 
características de las habilidades de pensamiento presentes en los niños y niñas en el 
nivel preescolar de las instituciones educativas participantes. 
Las estrategias a utilizar para el desarrollo del pensamiento lógico desde la edad 



















0 A 5 Puntos 
 
6 A 8 Puntos 
 
9 A 10 Puntos 
 
Habilidad: OBSERVACIÓN 
Se busca que el niño repare, note y describa objetos, condiciones, sucesos, detalles 
pertinentes, etc. 
 Mostrar una imagen en la cual los niños deben nombrar los objetos y demás 
cosas que les parecen relevantes. 
 Dar una vuelta alrededor del aula de clases (adentro, afuera), deben describir lo 
que oyen, lo que ven y aquello que les llamó la atención. 
Para autores como Meza (2004-a), la habilidad de observar es significativa para 
descubrir problemas y encontrar explicaciones. El resultado de esta observación se 
puede expresar en forma precisa y ordenada a través del lenguaje verbal o escrito, 
permitiendo enumerar e integrar las características observadas, en un todo significativo. 
Cada niño/a expresa de manera clara la manera como realiza su actividad de 
observación, logrando obtener un aprendizaje realmente significativo, expresado a 






                         CEFINI                                                 SANTA CATALINA 
          Niveles de Procesamiento                           Niveles de Procesamiento 
                      Mental.                                                               Mental. 
 
Superficial - Intermedio – Profundo           Superficial - Intermedio - Profundo 
 
#1                                *                                                                     * 
#2                                *                                                                                          * 
#3                                                     *                                                 * 
#4                                *                                                                      * 
#5                                                     *                                                 * 
#6                                *                                                                      * 
#7                                *                                                                      * 
#8                                *                                                                      * 
#9                                                     *                                                 * 
#10                              *                                                                      * 
 
En ambos casos los/as niños/as participantes realizaron las actividades ubicándose en 
niveles de procesamiento mental INTERMEDIO, puesto que se lograron identificar 
características específicas requeridas. En cada institución un porcentaje inferior de 
estudiantes alcanzó niveles de procesamiento PROFUNDO, identificando 
características no especificadas a la hora de presentar las imágenes y de explorar el 
medio en el cual se realizó el segundo momento de la actividad. 
Habilidad: COMPARACIÓN 
Cuando se comparan dos cosas, se buscan no sólo las similitudes, sino también las 
diferencias que existen entre ellos. 
 Buscar diferencias en láminas con imágenes. 
 Buscar similtudes entre dos imágenes con una puesta en particular. 
 Comparar recipientes con medio litro de algún líquido y otro de un litro. 
 Comparar números, etc. 
 
El proceso de comparar consiste en el establecimiento de diferencias y semejanzas 
entre personas, objetos, eventos o situaciones, el establecimiento de semejanzas 
permite generalizar, el de diferencias el particularizar y como consecuencia de ambos 





                                CEFINI                                                 SANTA CATALINA 
                 Niveles de Procesamiento                           Niveles de Procesamiento 
                                 Mental.                                                          Mental. 
 
       Superficial - Intermedio – Profundo           Superficial - Intermedio - Profundo 
 
#1                                                     *                                                                     * 
#2                                                     *                                                                     * 
#3                                                     *                                                                     * 
#4                                                     *                                                                     * 
#5                                                     *                                                                     * 
#6                                                     *                                                                     * 
#7                                                     *                                                                     *  
#8                                                     *                                                                     * 
#9                                                     *                                                                     * 
#10                                                   *                                                                     *                                                  
 
En el colegio CEFINI un total de 10 de 10 niños/as puedieron encontrar las similitudes 
entre dos imágenes con una puesta en particular. Al momento de comparar los 
recipientes con agua, pudieron hacer sus propias inferencias respecto de los mismos, 
concluyendo cual tenía más y cual tenía menos líquido, ubicándose en un nivel de 
procesamiento mental de orden  PROFUNDO. 
En el caso de la I.E Santa Catalina, igual que en el colegio CEFINI, los/as niños/as 
participantes pudieron encontrar fácilmente las diferencias entre las imágenes 
expuestas, mencionaron características propias de las mismas. Aunque tardaron en dar 
sus conclusiones en el caso del agua en los recipientes, llegaron a la misma conclusión, 
ubicándose en un nivel de procesamiento PROFUNDO. 
Habilidad: CLASIFICAR 
 
Se trata de organizar o arreglar y distribuír variedades de objetos según indicaciones 
expuestas. 
 Clasificar objetos según el color. 
 Clasificar objetos según la forma. 
 Clasificar números de mayor a menor. 
 Clasificar los juguetes que tengan formas específicas. 
El poder identificar semejanzas y diferencias constituye una habilidad previa para 
comprender y aplicar el proceso de clasificación. La clasificación es un proceso mental 
que permite agrupar personas, objetos, eventos o situaciones con base en sus 
semejanzas y diferencias, es una operación epistemológica fundamental. Ibid., (1995-b) 
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Para Oñativa (1997), la clasificación es un proceso lógico – matemático que consiste en 
realizar un englobe jerárquico de clases. Es decir, organizar las clases según la 
igualdad cualitativa de los elementos a agrupar, del mismo modo la reunión de clases 
entre sí. 
 
                               CEFINI                                             SANTA CATALINA 
                  Niveles de Procesamiento                           Niveles de Procesamiento 
                            Mental.                                                              Mental. 
 
       Superficial - Intermedio – Profundo           Superficial - Intermedio - Profundo 
 
#1                                 *                                                                     *                     
#2                                                     *                                                 *                    
#3                                                     *                                                 *                     
#4                                 *                                                                     *                    
#5                                                     *                                                                     * 
#6                                                     *                                                 *                    
#7                                                     *                                                 *                    
#8                                                     *                                                 *                    
#9                                                     *                                                                     * 
#10                                                   *                                                                     *                                                  
 
 
Al momento de realizar las actividades de clasificación, cada uno fue capaz de 
organizar los elementos especificados según el color, la forma y el tamaño. Sin 
embargo el reto estuvo al momento de clasificar de mayor a menor y viceversa, esto les 
costó trabajo. En el colegio CEFINI 8 de 10 niños/as quedaron ubicados en nivel de 
procesamiento PROFUNDO, mientras que el resto quedó en el nivel INTERMEDIO. 
En la I.E Santa Catalina un mayor porcentaje quedó ubicado en el nivel de 
procesamiento INTERMEDIO en el caso de las actividades de clasificación en cuanto a 
las formas especificas de los objetos, elementos de mayor a menor y viceversa. 
Habilidad: ORGANIZAR 
Esto implica reunir datos correspondientes a determinada característica, siguiendo unas 
pautas lógicas. 
 Lectura de un cuento, luego deberán organizar la secuencia del mismo. 




La seriación como operación lógica que consiste en establecer relaciones entre 
elementos que son diferentes en algún aspecto y ordenar esas diferencias, encaja en el 
concepto de la habilidad de organizar. En este sentido, dicha operación puede 
realizarse en forma creciente o decreciente y para asimilarla se requiere que a su vez 
se construyan dos relaciones lógicas: la transitividad y la reciprocidad. Ibíd., (1997-a). 
Esto se expresa en la manera como se organizan los cuentos e identificar las 
características específicas indicadas. 
                               CEFINI                                               SANTA CATALINA 
                 Niveles de Procesamiento                           Niveles de Procesamiento 
                            Mental.                                                              Mental. 
 
       Superficial - Intermedio – Profundo           Superficial - Intermedio - Profundo 
 
#1                                 *                                                                                        * 
#2                                                     *                                                                    * 
#3                                                     *                                                                    * 
#4                                 *                                                                                        *  
#5                                                     *                                                                    * 
#6                                                     *                                                                    * 
#7                                                     *                                                 *                    
#8                                                     *                                                 *                    
#9                                                     *                                                                     * 
#10                                  *                                                                                      *                                                                    
 
En el caso del colegio CEFINI, un porcentaje equivalente a  7 estudiantes realizaron las 
actividades de lectura del cuento, logrando organizar de manera correcta la secuencia 
del mismo, igual con la actividad del video. En los otros casos de hizo lectura repetida 
del cuento y proyección del video en tres ocasiones. La mayoria se ubica en los niveles 
de procesamiento de orden PROFUNDO, mientras que los tres restantes están en un 
nivel INTERMEDIO, puesto que aunque se realizó con más frecuencia la actividad, 
alcanzaron la meta de manera adecuada. 
Los/as niños/as de la I.E Santa Catalina, en cuanto a las actividades de organización, la 
mayoria tambien está ubicado en los niveles de procesamiento mental de orden 
PROFUNDO, un total de 8 estudiantes pudieron secuenciar tanto el cuento como el 
video de manera correcta y en menor tiempo, en comparación con 2 estudiantes 





Se busca desarrollar la capacidad de los niños para que sepan determinar las 
diferencias entre suposiciones y hechos concretos. 
 Colocar dos cubos en una caja, varios niños deberán sacar uno de ellos; se les 
preguntará cuántos había en la caja y cómo sabían que cantidad había. 
 Mostrar una caja grande y una pequeña, deberán indicar cuál es mas pesada (la 
pequeña tiene objetos pesados y la grande está vacía), se les preguntará cómo 
llegaron a la respuesta que dieron. 
 Presentar imágenes a los niños, en las cuales deberán identificar los errores que 
hay en ellas. 
El análisis consiste en descomponer un problema dado en sus partes y descubrir las 
relaciones existentes entre ellas. En general, la eventual solución se desprende de las 
relaciones que se descubren entre los elementos constituyentes. Implica el 
fraccionamiento de una comunicación en sus elementos constitutivos de tal modo, que 
aparezca claramente la jerarquía de las ideas y se exprese explícitamente la relación 
existente entre estas. Bloom (1956) citado de Talizina (2001-b). 
 
                              CEFINI                                              SANTA CATALINA 
               Niveles de Procesamiento                            Niveles de Procesamiento 
                            Mental.                                                              Mental. 
 
       Superficial - Intermedio – Profundo           Superficial - Intermedio - Profundo 
 
#1                                 *                                                                     *                     
#2                                 *                    *                    
#3                                 *                                         *                     
#4                                 *                                                                      *                    
#5                                 *                                                                      *                     
#6                                 *                                                 *                    
#7                                 *                                                                      *                    
#8                                 *                                                 *                    
#9                                 *                                                                      *                     
#10                               *                                                                      * 
 
Para las actividades que implican el uso del análisis hubo necesidad de emplear un 
poco más de tiempo en la mayoría de los casos en ambas instituciones debido a que 
cada niño/a requirió  espacio para dar sus interpretaciones y/o respuestas. 
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Las actividades les parecieron confusas al principio pero las respuestas fueron similares 
en ambos casos, dieron sus propias hipótesis al azar; aunque se tomaron su tiempo, 
sólo en el caso de la actividad donde se les presentó una imagen en la que debían 
identificar los errores que había en ella, acertaron de manera ágil y con conclusiones 
más certeras. Los dos grupos de estudiantes quedaron ubicados en niveles de 
procesamiento de orden  INTERMEDIO para las actividades que implican el análisis. 
Habilidad: FORMULAR HIPÓTESIS 
La finalidad de esta etapa es comprender y considerar la variedad de posibilidades que 
se presentan al momento de resolver algún problema. 
 Mostrar a los niños la escena de un personaje en una lámina, de la cuál deberán 
indicar por qué creen que el persoaje esta en determinada situación o por qué 
está ahí, qué estará haciendo. 
 Preguntar si conocen de otras formas en las que se pueden dar las clases. 
 Presentar pequeños problemas que implican sumar o restar elementos, que 
busquen las posibles soluciones. 
Las hipótesis son suposiciones que relacionan una variable con otra y que serán 
probadas a través de la investigación, con el fin de ser aceptadas o rechazadas por 
medio de los resultados obtenidos. Son ante todo, enunciados que expresan 
afirmaciones o negaciones sobre la realidad. (Puricelli & Romero, 1945-a, p.47) 
Las hipótesis tienen  características como: pueden ser verdaderas o falsas, se refieren 
a una situación real, hacen referencia a una sola relación entre variables, son precisas, 
concretas, claras y lógicas. Además se refieren a variables y relaciones observables y 
medibles, consideran técnicas disponibles para su contraste. 
                               CEFINI                                             SANTA CATALINA 
                Niveles de Procesamiento                           Niveles de Procesamiento 
                            Mental.                                                              Mental. 
 
       Superficial - Intermedio – Profundo           Superficial - Intermedio - Profundo 
 
#1                                 *                                                                     *                     
#2                                 *                                                                     *                    
#3                                                     *                                                 *                     
#4                                 *                                                                     *                    
#5                                 *                                                                     *                     
#6                                 *                                                                     *                    
#7                                                     *                                                 *                    
#8                                                     *                                                 *                    
#9                                                     *                                                                     * 




En el caso del colegio CEFINI el grupo presentó respuestas certeras y con un grado de 
agilidad favorable, lanzaron sus propias conclusiones frente a situaciones que se dieron 
tanto en imágenes como en problemas de la vida cotidiana. En cuanto a sumar y/o 
restar elementos también tuvieron un desempeño favorable. 
En la I.E Santa Catalina el grupo mantuvo un desempeño adecuado, requirieron un 
poco más de tiempo para la actividad que implicaba la suma o resta de elementos y la 
manera como podían encontrar posibles soluciones, pero finalmente alcanzaron los 
objetivos esperados. 
Habilidad:CRITICAR 
Se busca examinar las razones a favor o en contra de algo. 
 Hacer preguntas como: ¿ Te gustan las matemáticas? 
 ¿Qué te gustó más de la clase de hoy? 
 ¿Qué te gustó menos? 
Esta habilidad de mide a través de los procesos de análisis y síntesis. Requiere 
formular juicios de valor de materiales y métodos, de acuerdo con determinados 
propósitos. Incluye los cuantitativos y cualitativos de acuerdo a los criterios que se 
sugieran.(Bloom, 1956-c, p. 59) 
                               CEFINI                                               SANTA CATALINA 
             Niveles de Procesamiento                           Niveles de Procesamiento 
                            Mental.                                                              Mental. 
 
       Superficial - Intermedio – Profundo           Superficial - Intermedio - Profundo 
 
#1                                                     *                                                                     * 
#2                                                     *                                                                     * 
#3                                                     *                                                                     * 
#4                                                     *                                                                     * 
#5                                                     *                                                                     * 
#6                                                     *                                                                     * 
#7                                                     *                                                                     * 
#8                                                     *                                                                     * 
#9                                                     *                                                                     * 
#10                                                   *                                                                     *                                                  
 
Las actividades relacionadas con  la habilidad de criticar, fueron realizadas 
satisfactoriamente ambos grupos de manera ágil, alcanzando los objetivos esperados, 
ubicandose ademas en niveles de procesamiento mental de orden PROFUNDO. 
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Se realizó la lectura de un cuento en los dos casos, a partir del cual surgieron preguntas 
que permitian dar opiniones sobre la manera cómo debían ocurrir los sucesos por 
ejemplo, o qué camino debían tomar los personajes en determinadas situaciones. Cada 
uno dio su propio punto de vista de manera naural y libre, alcanzando los obejtivos 
propuestos para esta actividad. 
 
4.3 Resultados Escalamiento de Likert 
A continuación se presenta de manera detallada el registro de los resultados obtenidos 
durante  la aplicación de la Escala de Likert, realizada con el fin de caracterizar de 
manera cuantitativa la frecuencia y el modo en el que se reflejan los cambios generados 
a partir de la aplicación de  estrategias para el desarrollo del pensamiento lógico 
matemático en niños y niñas del nivel preescolar. 
 
Para mayor comprensión de los datos obtenidos, se muestra un registro de la cantidad 
total de niños/as participantes del proyecto, los cuales evidenciaron determinada 
conducta frente a los ítems especificados para dicho instrumento. 
Cada ítem será clasificado de la siguiente manera:  


























Objeto de actitud Medida – “Habilidad de Observación” 
 
 Al momento de observar las imágenes que la maestra me ha enseñado,pude 
identificar más de 2 elementos que allí se encontraban. 
 Cuando observo puedo encontrar elementos que se encuentran a mi alrededor y 






Niños/as Fácil Difícil Tardé Niños/as Fácil Difícil Tardé 
#1    #1    
#2    #2    
#3    #3    
#4    #4    
#5    #5    
#6    #6    
#7    #7    
#8    #8    
#9    #9    
#10    #10    
 
Hallazgos Encontrados CEFINI: En relación a la habilidad de observación, los/as  
niños/as afirmaron que las actividades que implicaron el uso de imágenes en las cuáles 
debían identificar más de 2 elementos, al igual que los que se encontraban a su 
alrededor no les significó dificultad alguna.   
 
Hallazgos Encontrados SANTA CATALINA: Los/las niños/as de la institución 
expresaron que a través de estas actividades podían además imaginar, conocer lo que 
les rodea. Les parecieron fáciles y entretenidas. 
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Objeto de Actitud Medida – “Habilidad de Comparación” 
 
 Cuando comparo dos o más elementos puedo encontrar diferencias entre ellos. 
 Al obserar los objetos, comparo y encuentro las diferencias que hay entre ellos. 
 
 
Niños/as Fácil Difícil Tardé Niños/as Fácil Difícil Tardé 
#1    #1    
#2    #2    
#3    #3    
#4    #4    
#5    #5    
#6    #6    
#7    #7    
#8    #8    
#9    #9    
#10    #10    
 
Hallazgos Encontrados CEFINI: La respuesta dada por los/as niños/as de esta 
institución indica que para estos, identificar características diferentes o similares entre 
dos o más objetos les significó agrado y facilidad a la hora de ejecutar las actividades. 
 
Hallazgos Encontrados SANTA CATALINA: Respuesta similar se obtuvo frente a los 
ítems relacionados con la habilidad de comparar en los/as niños/as de esta institución, 
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Objeto de Actitud Medida – “Habilidad de Clasificar” 
 
 Clasifico objetos, figuras, números, según las indicaciones que me da la maestra. 
 Identifico colores, tamaños, formas en los objetos que se me pide que clasifique. 
 
 
Niños/as Fácil Difícil Tardé Niños/as Fácil Difícil Tardé 
#1    #1    
#2    #2    
#3    #3    
#4    #4    
#5    #5    
#6    #6    
#7    #7    
#8    #8    
#9    #9    
#10    #10    
 
Hallazgos Encontrados CEFINI: Al Finalizar las actividades relacionadas con la 
habilidad de clasificar, los resultados obtenidos en “CEFINI” fueron los siguientes: a 
ocho de los/as niños/as participantes les parecieron fáciles las actividades, sin embargo 
para dos de ellos, la clasificación de números de manera descendente les significó un 
gran reto, por tanto su respuesta fue que les pareció difícil. 
 
Hallazgos Encontrados SANTA CATALINA: En cuanto a los participantes de la 
institución “Santa Catalina”, las actividades relacionadas con la habilidad de clasificar a 
seis de estos les pareció fácil, mientras que a dos de ellos les pareció difícil, debido a la 
misma razón que dieron los niños de “CEFINI”; clasificar los números de manera 
descendente. 
Dos de ellos sin embargo, indicaron que aunque estuvo algo “complicado”, lograron 
hacer lo que se les indicó, por tanto no les pareció difícil. 
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Objeto de Actitud Medida – “Habilidad de Organizar” 
 
 Puedo organizar los objetos, números o cualquier elemento que mi maestra me 
indique según el orden correcto. 
 Cuando leo un cuento organizo los eventos que suceden de manera correcta. 
 
 
Niños/as Fácil Difícil Tardé Niños/as Fácil Difícil Tardé 
#1    #1    
#2    #2    
#3    #3    
#4    #4    
#5    #5    
#6    #6    
#7    #7    
#8    #8    
#9    #9    
#10    #10    
 
Hallazgos Encontrados CEFINI: En relación a la respuesta dada por los/as niños/as 
después de realizar las actividades relacionadas con la habilidad de organizar, para 
siete de los participantes estas les parecieron fáciles, sobre todo a la hora de organizar 
la secuencia de los cuentos; sin embargo, para tres de ellos fue necesaria la repetición 
de la lectura, los mismos a los cuales les parecieron difíciles. 
 
Hallazgos Encontrados SANTA CATALINA: En respuesta al ítem relacionado con la 
habilidad de organizar, ocho de los participantes indicaron que las actividades fueron 
fáciles, frente a dos niños/as los cuales expresaron que les fue muy difícil porque no 
recordaban lo que había pasado en el cuento. 
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Objeto de Actitud Medida – “Habilidad de Analizar” 
 
 Cuando escucho o veo algo que no entiendo, intento comprender que puede 
estar pasando. 
 Cuando veo una imagen, puedo imaginar que está sucediendo. 
 
 
Niños/as Fácil Difícil Tardé Niños/as Fácil Difícil Tardé 
#1    #1    
#2    #2    
#3    #3    
#4    #4    
#5    #5    
#6    #6    
#7    #7    
#8    #8    
#9    #9    
#10    #10    
 
Hallazgos Encontrados CEFINI: Al momento de realizar actividades que implicaron el 
uso del análisis e interpretación de sucesos e imágenes que se les presentaron a los/as 
niños/as participantes de esta institución, les parecieron fáciles a siete de ellos. 
Mientras que a tres de estos, las actividades les fueron difíciles debido a que aseguran 
no saber cómo interpretar lo que están viendo, es decir, cómo dar su punto de vista. 
 
Hallazgos Encontrados SANTA CATALINA: En cuanto a los participantes de la 
institución “Santa Catalina”, sólo dos de ellos afirmaron que las actividades les 
parecieron muy difíciles, según lo observado, puede ser causa de su actitud poco 
retraída y tímida. Para el resto estas actividades les fueron fáciles de resolver. 
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Objeto de Actitud Medida – “Habilidad de Formular Hipótesis” 
 
 Al ver una imagen, imagino que pudo haber pasado o qué está pasando con los 
personajes que observo. 
 Puedo imaginar la razón por la cual suceden las cosas que se me presentan. 
 
 
Niños/as Fácil Difícil Tardé Niños/as Fácil Difícil Tardé 
#1    #1    
#2    #2    
#3    #3    
#4    #4    
#5    #5    
#6    #6    
#7    #7    
#8    #8    
#9    #9    
#10    #10    
 
Hallazgos Encontrados CEFINI: Frente a las situaciones que se les presentaron 
relacionadas con la habilidad de formular hipótesis, los/as niños/as de “CEFINI” 
respondieron totalmente que les fueron fáciles. Dieron sus propias conclusiones frente a 
las situaciones planteadas. 
 
Hallazgos Encontrados SANTA CATALINA: En relación al ítem correspondiente a la 
habilidad de formular hipótesis, los/as niños/as participantes respondieron con agrado, 
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Objeto de Actitud Medida – “Habilidad de Criticar” 
 
 Doy mi opinión sobre situaciones o la manera en que pueden ser las cosas. 
 Expreso mi punto de vista cuando algo me desagrada o no estoy de acuerdo. 
 
 
Niños/as Fácil Difícil Tardé Niños/as Fácil Difícil Tardé 
#1    #1    
#2    #2    
#3    #3    
#4    #4    
#5    #5    
#6    #6    
#7    #7    
#8    #8    
#9    #9    
#10    #10    
 
Hallazgos Encontrados CEFINI: Como respuesta a este ítem, los/as niños/ as de 
“CEFINI” respondieron que las actividades relacionadas con la habilidad de criticar, 
fueron fáciles. Esto debido a que dar su opinión y/o punto de vista es algo que hacen 
con facilidad e incluso sinceridad. 
 
Hallazgos Encontrados SANTA CATALINA: Las respuestas de los participantes de 
esta institución fueron similares a las de “CEFINI”, haciendo ver que dar su opinión 
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EVALUACIÓN DE FRECUENCIA DE ACTITUDES POSITIVAS FRENTE A LAS 












Observar Fácilmente 9 – 10 10 (100%) 10 (100%) Alta 
Comparar Fácilmente 9 – 10 10 (100%) 10 (100%) Alta 
Clasificar Fácilmente 9 – 10 8 (80%) 6 (60%) Media 
Organizar Fácilmente 9 – 10 7 (70%) 8(80%) Media 
Analizar Fácilmente 9 – 10 7 (70%) 8(80%) Media 
Hipótesis Fácilmente 9 – 10 10 (100%) 10 (100%) Alta 
Crear/Criticar Fácilmente 9 – 10 10 (100%) 10 (100%) Alta 
 
CATEGORÍAS VALORACIÓN FRECUENCIA 
Fácilmente   9 – 10 Puntos Alta 
Difícilmente    6 – 8 Puntos Media 
Tardé un Poco                0 – 5 Puntos Baja 
 
Piaget (1984) citado por (Kamii & DeVries, 1985-a, p. 31) concibe el aprendizaje como 
el resultado de la acción que el sujeto ejerce sobre los objetos y situaciones que 
conforman el medio. Es así como se reconoce en la persona la posibilidad de construir, 
producir y transformar el conocimiento a través de la interacción que se produce entre 
el individuo y el objeto de conocimiento. 
Los resultados permiten retomar la importancia de brindar a cada niños/a su propio 
espacio, tiempo y estilo para aprender o desarrollar determinada habilidad. La 
frecuencia de actitudes positivas frente a las estrategias empleadas para el fomento y 
promoción del pensamiento se encuentra ubicada en un rango alto, según las 
afirmaciones hechas en cada caso. 
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Sin embargo, los hallazgos también permiten denotar una frecuencia hacia la media, 
que indican aspectos como la dificultad encontrada por cada niños/a al realizar sus 
actividades, el tiempo que les tomó alcanzar los objetivos propuestos y/o la complejidad 
que cada una les presentó. 
 
EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EMPLEADAS PARA EL 
FOMENTO DE LAS HABILIDADES DE PENSAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES – 
CEFINI Y SANTA CATALINA. 
A continuación se presenta la evaluación de las estrategias empleadas para el fomento 
de las Habilidades de Pensamiento en las Instituciones Educativas (CEFINI y Santa 
Catalina). Esto con el fin de  determinar las consideraciones necesarias para desarrollar 
habilidades matemáticas en los estudiantes. 
 
Estrategias empleadas para el fomento de la “Habilidad de Observación”. 
Indicador: El/la niño/a repara, nota y describe objetos, condiciones, sucesos, detalles 
pertinentes, etc. 
Estrategia  #1 Mostrar una imagen en la cual los niños deben nombrar los 
objetos y demás cosas que les parezcan relevantes. 
 
#2 Dar una vuelta alrededor del aula de clases (adentro – 
afuera), deben describir lo que oyen, lo que ven y aquello que 
más llamó su atención. 
Frecuencia    2 veces por encuentro, 3 veces por semana. 
Niveles de  
Procesamiento        
Intermedio –Introduce el conocimiento de algunas 
características. 
Actitud frente  
A las Estrategias. 
Fácilmente  –  Frecuencia Alta. 
Evaluación  Las actividades denotan la importancia de la utilización de 
las imágenes en la actividad diaria en el preescolar. 
 Los espacios deben aprovecharse en mayor proporción. 
 La frecuencia de la puesta en marcha de las actividades, 
permite la adquisición de saberes y construcción de los 








Estrategias empleadas para el fomento de la “Habilidad de Comparación”. 
Indicador: El/la niño/a compara dos cosas, busca las similitudes y las diferencias que 
existen entre los objetos. 
Estrategia  #1 Buscar diferencias y similitudes entre dos imágenes con una 
puesta en particular. 
 
#2 Comparar recipientes con medio litro de algún líquido y otro 
de un litro. 
Frecuencia    2 veces por encuentro, 3 veces por semana. 
Niveles de  
Procesamiento        
Profundo  –  Significado duradero, mayor esfuerzo mental. 
Actitud frente  
alas Estrategias. 
Fácilmente  –  Frecuencia Alta. 
Evaluación  Los ejercicios que implican el uso del análisis generan 
pensamientos críticos y reflexivos. 
 Las imágenes empleadas deben ser familiares. 
 Utilizar elementos del medio para las actividades. 
 
Estrategias empleadas para el fomento de la “Habilidad de Clasificación”. 
Indicador: El/la niño/a organiza, arregla y distribuye variedades de objetos según 
indicaciones expuestas. 
Estrategia  #1 Clasificar objetos según la forma y el color. 
 
#2 Clasificar los números de manera ascendente y descendente. 
 
#3 Clasificar los juguetes que tengan formas específicas. 
Frecuencia    2 veces por encuentro, 3 veces por semana. 
Niveles de  
Procesamiento        
Intermedio – Introduce el conocimiento de algunas 
características. 
Profundo  –  Significado duradero, mayor esfuerzo mental. 
Actitud frente  
a las Estrategias. 
Fácilmente  –  Frecuencia  Media. 
Evaluación  Los elementos del aula, juegan un papel fundamental  al 
clasificar según características específicas. 
 El ejercicio de organizar de manera descendente permite 
desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior, 
por el grado de “dificultad” que en ocasiones les 






Estrategias empleadas para el fomento de la “Habilidad de Organizar”. 
Indicador: El/la niño/a reúne datos correspondientes a determinadas características, 
siguiendo pautas lógicas. 
Estrategia  #1 Lectura de un cuento, luego deberán organizar la secuencia 
del mismo. 
 
#2 Ver un video, nombrar de manera organizada la secuencia de 
eventos que se pudieron observar. 
Frecuencia    2 veces por encuentro, 3 veces por semana. 
Niveles de  
Procesamiento        
Profundo – Significado duradero, mayor esfuerzo mental. 
Actitud frente  
a las Estrategias. 
Fácilmente  –  Frecuencia Alta. 
Evaluación  La lectura de cuentos permite el fomento de habilidades 
de pensamiento relacionadas con la secuencia, el conteo, 
espacio, longitudes, entre otros. 
 Los videos permiten de manera dinámica la ejecución de 
actividades relacionadas con el espacio, tiempo, y demás 
elementos que permiten la asimilación de conceptos o 
conocimientos. 
 
Estrategias empleadas para el fomento de la “Habilidad de Analizar”. 
Indicador: El/la niño/a desarrolla la capacidad  de determinar las diferencias entre 
suposiciones y hechos concretos. 
Estrategia  #1 Colocar dos cubos en una caja, varios niños deberán sacar 
uno de ellos; se les preguntará cuantos había en la caja y cómo 
sabían que cantidad había. 
 
#2 Mostrar una caja grande y una pequeña, deberán indicar cuál 
es más pesada (la pequeña tiene objetos pesados y la grande 
está vacía), se les preguntará cómo llegaron a la respuesta 
dada. 
 
#3 Presentar imágenes a los niños, en las cuales deberán 
identificar los errores que hay en ellas. 
Frecuencia    2 veces por encuentro, 3 veces por semana. 
Niveles de  
Procesamiento        
Intermedio – Introduce el conocimiento de algunas 
características. 
Actitud frente  
a las Estrategias. 
Fácilmente  –  Frecuencia Media. 
Evaluación  Las actividades para el fomento de la habilidad de 
analizar requiere el empleo de más tiempo, puesto que no 
todos tienen la misma agilidad mental. 
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 Es necesario implementar el uso de planteamientos de 
problemas, incluyendo aquellos que están relacionados 
con la cotidianidad de los/as niños/as. 
 
Estrategias empleadas para el fomento de la “Habilidad de Formular Hipótesis”. 
Indicador: El/la niño/a comprende y considera la variedad de posibilidades que se 
presentan al momento de resolver algún problema. 
Estrategia  #1 Mostrar la escena de un personaje en una lámina, de la cual 
deberán indicar por qué creen que el personaje está en 
determinada situación o por qué está ahí, qué estará haciendo. 
 
#2 Preguntar si conocen de otras formas en las que se pueden 
dar las clases. 
 
#3 Presentar pequeños problemas que implican sumar o restar 
elementos, que busquen las posibles soluciones. 
Frecuencia    2 veces por encuentro, 3 veces por semana. 
Niveles de  
Procesamiento        
Intermedio – Introduce el conocimiento de algunas 
características. 
Actitud frente  
alas Estrategias. 
Fácilmente  –  Frecuencia Alta. 
Evaluación  Los personajes empleados para las actividades deben 
familiares para que puedan dar opiniones certeras. 
 El tiempo es fundamental para que cada uno pueda 
generar posibilidades frente a las situaciones que se les 
planteen. 
 
Estrategias empleadas para el fomento de la “Habilidad de Criticar”. 
Indicador: El/la niño/a busca examinar razones a favor o en contra de algo. 
Estrategia  #1 Hacer preguntas como ¿Te gustan las Matemáticas? - ¿Por 
qué? 
 
#2 ¿Qué te gustó de la clase de hoy? 
Frecuencia    2 veces por encuentro, 3 veces por semana. 
Niveles de  
Procesamiento        
Profundo – Significado duradero, mayor esfuerzo mental. 
Actitud frente  
A las Estrategias. 
Fácilmente  –  Frecuencia Alta. 
Evaluación  Las actividades que implican que los niños puedan dar su 
opinión y argumentar sus razones, permiten crear 
alternativas frente a próximas actividades, según las 




Partiendo de los lineamientos teóricos en los cuáles se sustenta esta investigación se 
realiza la interpretación de los resultados, haciendo énfasis en los hallazgos más 
relevantes del proceso de investigación. Considerando el objetivo general, el cual busca 
determinar los cambios que genera la implementación de estrategias didácticas en el 
desarrollo de habilidades de pensamiento lógico matemático en niños y niñas del nivel 
preescolar, incluyendo además cada uno de los instrumentos de investigación que se 
utilizaron para la recolección de la información. 
Como respuesta al objetivo específico que busca determinar el nivel inicial de las 
habilidades de pensamiento lógico matemático presentes en los niños y niñas del 
preescolar de las instituciones educativas seleccionadas se plantea lo siguiente: 
 Las habilidades de observar, comparar y clasificar están presentes en cada 
aspecto del entorno en el cual se desarrollan los/as niños/as. En un primer 
momento antes de confrontarlos con las actividades que buscaban promover las 
habilidades de pensamiento, cada uno fue capaz de observar y dar su punto de 
vista frente al aspecto de su aula sin dificultad alguna, con conocimiento de 
causa. Además de comparar las Matemáticas con las otras áreas del 
conocimiento y así clasificarlas bajo su propio criterio bien sea en fáciles o 
difíciles, dejando en evidencia la presencia clara de estas habilidades en cada 
caso. 
 
 Frente a las habilidades para tomar sus propias decisiones, crear nuevas 
hipótesis y sentar una postura crítica frente a las circunstancias que se les 
presentaron; en este caso, qué hacer cuando no logran comprender algún tema 
o resolver determinada situación, la mayoría busca posibles alternativas que les 
posibiliten el dar solución a determinada cuestión. Son capaces de sentar 
posturas críticas y reflexivas frente a temas como por qué a las personas no les 
agradan mucho las Matemáticas, dejando en evidencia la capacidad  de 
transformar su propio entorno a partir de nuevas ideas. 
 
 A partir del conocimiento de la relación de los/as niños/as con las habilidades 
matemáticas y el espacio en el cual reciben su formación, se ve reflejada la 
necesidad de crear alternativas para sacar provecho de las competencias que 
cada uno posea, teniendo como base la motivación como agente integrador. No 
se debe dejar de lado la idea de que existe la necesidad del conocimiento 








Sobre el objetivo que buscaba describir las características de las habilidades de 
pensamiento lógico matemático presente en los niños y niñas en el nivel preescolar, se 
pudo apreciar: 
 
 Según los datos obtenidos tras la aplicación de estrategias empleadas para el 
fomento de las habilidades de pensamiento, se puede evidenciar que la 
observación realizada con una clara intencionalidad pedagógica, crea en los/as 
niños/as capacidad de expresión, aprendizajes realmente significativos, permite 
la integración, exploración y conocimiento del medio. 
 
 Al comparar no sólo se identifican las diferencias y semejanzas entre 
determinados elementos u objetos. Según lo observado en la aplicación de 
estrategias relacionadas con esta habilidad de pensamiento, los/as niños/as 
además pueden generalizar y particularizar personas, objetos, eventos o 
situaciones, tomar sus propias decisiones.  Por otro lado al clasificar se favorece 
la adquisición progresiva del concepto del número y competencias mentales 
como describir, comparar de forma coherente, agrupar u organizar de manera 
ascendente y descendente, situación que en particular les significó cierto grado 
de dificultad a los/as niños/as de las I.E participantes.  
 
 Según lo apreciado en los resultados, la presentación del cuento y el juego de 
situaciones problémicas como herramientas efectivas a la hora de proponer 
actividades que permitan la seriación de objetos y/o elementos que contribuye a 
que los/as niños/as que no estén motivados con una actividad estructurada 
realicen sólo aquello que les es ordenado, sin llegar a la reflexión y valorar el 
trabajo realizado. 
Estas actividades deben constituirse con la finalidad de favorecer aspectos 
propios de la seriación en los que el niño logre establecer deductivamente las 
relaciones existentes entre dos elementos que no han sido comparados de 
manera reflexiva pero sí de forma perceptiva, y a su vez que tengan la 
posibilidad de concebir simultáneamente dos relaciones inversas. 
 
 El lenguaje oral es el canal de comunicación que es utilizado con mayor 
frecuencia por los/as niños/as en el nivel preescolar, a través de este se 
enriquecen sus conocimientos, debido a que pueden relacionarse con el medio 
de manera efectiva y encontrar fácilmente las respuestas a incógnitas que 
acompañan su cotidianidad. 
Durante la investigación se pudo apreciar cómo las habilidades de analizar, 
formular hipótesis y criticar, permitieron a los/as niños/as participantes la 
construcción coherente de situaciones usando la oralidad. Aunque se 
evidenciaron aspectos críticos y reflexivos por parte de los participantes, es 
notoria la necesidad del uso de diálogos colectivos que motiven a participar 




Como respuesta al objetivo planteado que busca caracterizar los cambios  generados a 
partir de la aplicación de estrategias para el desarrollo del pensamiento lógico 
matemático en niños y niñas del nivel preescolar se obtuvieron las siguientes 
consideraciones: 
 
 La comunicación con  los/as niños/as es de suma importancia para el 
enriquecimiento de los conocimientos y las habilidades de pensamiento, a través 
de esta se pueden tomar rutas para la adecuación de estas estrategias siguiendo 
las necesidades educativas de cada uno.  
Al evaluar la frecuencia de actitudes positivas frente a la implementación de las 
estrategias para el desarrollo de pensamiento, cada uno pudo expresar de 
manera clara la manera como  interpretó la meta trazada para cada actividad y el 
grado de dificultad que le significó  cada una. 
 
 La práctica de estrategias que implican el uso de la experimentación y/o 
manipulación de los elementos del medio, les orientan al establecimiento de 
relaciones de causa – efecto, las cuales además les permiten construir un orden 
lógico a los distintos fenómenos que se derivan del entorno. Particularmente en 
estas actividades, cada uno manifestó cierto grado de afinidad  e interés y 
motivación, pues les significan la manera como pueden poner en práctica lo que 
saben. 
 
 Cada uno es capaz de intuir, manipular, generar y expresar ideas propias o 
hipótesis, comparar y concluir sobre un suceso en particular. De allí la necesidad 
de la estimulación por medio de actividades para la construcción de habilidades 
de pensamiento.  
 
 Las teorías anteriormente expuestas, ponen en evidencia la importancia de sacar 
provecho de las habilidades de cada niño/a pues estos son capaces de construir 
conocimiento, generar relaciones de correspondencia, de deducción,  evocar, 
anticipar, observar detalladamente, reflexionar a partir de una idea, entre otras. 
Por ello se debe potenciar con calidad las producciones hechas por los/as 
niños/as, por ende poder dar respuesta al cómo y porqué del proceso que se 















De la Evaluación de las Estrategias empleadas para el Desarrollo de las Habilidades de 
Pensamiento Lógico Matemático, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 Frente a las estrategias empleadas para el fomento de la habilidad de 
observación, cada niño/a es capaz de notar y describir objetos, condiciones, 
sucesos, detalles pertinentes, entre otros aspectos, partiendo de la utilización de 
imágenes o utilizando los escenarios posibles dentro y fuera del aula.  
 
 A partir de las estrategias cuya finalidad fue el fomento de la habilidad de 
comparación, los/as niños/as comparan dos o más elementos, buscan las 
similitudes y las diferencias que existen entre los mismos, partiendo del uso del 
análisis capaz de generar pensamiento crítico y reflexivo. Evidenciando la 
importancia del uso de imágenes y/o elementos que les sean familiares o de su 
agrado. 
 
 Al clasificar cada niño/a es capaz de organizar, arreglar y distribuir variedades de 
objetos según indicaciones expuestas, utilizando los elementos del aula, 
incluyendo cada vez cierto grado de dificultad en los ejercicios, para una 
adecuada asimilación de los contenidos y construcción de los nuevos saberes. 
 
 Con respecto a las estrategias empleadas para el fomento de la habilidad de 
organizar, los/as niños/as reúnen datos correspondientes a determinadas 
características, siguiendo pautas lógicas. La lectura de cuentos y el uso de 
videos, permiten de manera dinámica la ejecución de actividades relacionadas 
con el espacio, tiempo y demás elementos que permitan la asimilación de 
conceptos. 
 
 En relación con las estrategias que buscaban fomentar la habilidad de analizar, 
cada niño/a demostró ser capaz de determinar las diferencias entre suposiciones 
y hechos concretos, partiendo de la implementación de planteamientos de 
problemas relacionados con sus propias experiencias de vida. 
 
 De la aplicación de las estrategias cuya finalidad fue fomentar la habilidad de 
formular hipótesis, cada uno comprende y considera la variedad de posibilidades 
que se le presentan al momento de resolver sus problemas. El uso de 
personajes que les sean familiares y el tiempo son fundamentales a la hora de 
hacer frente a las situaciones planteadas. 
 
 Las estrategias empleadas para la habilidad de criticar, les permitieron examinar 
de manera clara las razones a favor o en contra de algo. Crear escenarios para 
que cada niño/a pueda dar opiniones y hacer juicios, crean conciencia de la 








 El análisis de los resultados obtenidos a través de esta investigación, permitió 
evidenciar la necesidad de identificar aspectos en la percepción de los/as 
niños/as sobre la realidad que les rodea antes de planificar actividades cuyo fin 
sea el fomento de habilidades de pensamiento. Es decir, se debe diagnosticar 
las posibilidades de acción de cada niño/a, planear actividades en función de 
estas posibilidades y evaluar tanto el proceso de construcción de estos saberes, 
como las estrategias empleadas para determinado fin. 
 
 Las estrategias creadas para la potenciación de las habilidades del pensamiento 
lógico matemático, deben ejecutarse siempre de forma consciente e intencional. 
Las actividades denotan la importancia del uso de imágenes, cuentos, juegos y 
demás elementos familiares para los/as niños/as; la frecuencia y repetición con 
que se ejecuten dichas actividades, determinarán en gran medida el éxito de los 
objetivos planeados. 
 
 Los/as niños/as comparan, buscan similitudes, diferencias, organizan, hacen 
seriaciones, siempre y cuando los ejercicios impliquen el uso del análisis, el cual 
les permitirá generar pensamientos críticos y reflexivos. El uso de los elementos 
del medio (dentro - fuera del aula), crearán diferentes contextos en los cuales 
cada uno podrá expresarse en mayor proporción. 
 
 En cada actividad realizada dentro o fuera del aula, están involucradas las 
habilidades de pensamiento, sin embargo estas deben tener o estar 
fundamentadas bajo una clara intencionalidad pedagógica; un propósito que no 
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